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D e h o y 
Madrid, Enero 9 
E L M A R Q U É S D E T B V B R G A 
E l señor curqnós da TVerga, Ministro 
de Gracia y Jüsticia, marchará dentro de 
breves dias al ssaatorio da Basaot, en 
A icante, para atsnier al m3jora!niento 
áe'EU salud'. 
0 A M B 1 O M I N Í S T S R Í A L 
Se dice que el Ministro de Obras Pábli-
cas. señor Villanueva, que desie ayer se 
ha hecho cargo del Ministerio da la Go-
bernación, por enfáraedal da don Alfon-
so González, qnedará d&fiaitivamente al 
frente de aquel departamento m ü i s t e -
rial, ocupando el señor González la car-
tera qne deja vacante el señor Villanueva. 
E l Sr. D. Jaao B a l i d o de L a n a , 
vecino de Sa,ftto Domingo 31), Gua 
nabacoa, y Jefe de Negociado en 
la Secretaría de Estado y Gober 
nación, publ icó ayer nna carta en 
E l Mundo, tan llena de odio y de 
veneno contra los e spaño le s aquí 
residentes, que si en vez de ser di-
cho señor un simple empleado del 
general Wood, fuese el Presidente 
electo de la Repúbl ica cubana y es 
ta no estuviese garantida por la 
enmienda PJatt, sería cosa de que 
pensásemos en ir haciendo la ma-
leta. 
No quisimos hacernos cargo ayer 
de dicha carta, porque por la noche 
debía celebrarse en Tacón el bene 
ficio de los Huérfanos de la Patria 
y pareciónos que ninguna culpa 
tenían los n iños cubanos que se 
hallan en la horfandad, de que á nu 
patriota, que cobra pingue sueldo 
del Gobierno Interventor, se le 
ocurriera emplear los óc ios de la 
oficina en insultar á una parte res-
petable de esta sociedad, precisa 
mente en los momentos en que to 
dos, cubanos y españoles , se dispo-
nían á ayudarlos. 
P a r a el señor Bellido de L u n a 
los españoles fueron y son en Ouba 
la mayor de las calamidades; no 
han dedicado jaociás ni la más mí-
nima parte de su fortuna á ningu-
na obra de utilidad pública; se 
apoderaron de todo, dejando en la 
miseria á los cubanos y al fin, "ase-
guraron su existencia sobre la tabla 
de salvación que les ofreció el tra-
tado de París de 1898." Solo em-
plean su dinero en levantar fronto-
nes, plazas de toros y loterías chinas 
ó en "obsequiar á su celebrada com-
patriota María Guerrero, como ho-
menaje á sus méritos artíst icos, con 
una profusión de joyas preciosas 
valuadas en diez ó doce mil pesos." 
¡Y es^ señor Bellido dice todo 
eso con motivo de las dificultades 
con que al parecer tropieza para 
escribir ó para hacer que se escriba 
una "historia de Gaba,,I 
|Bonifa historia sería la que sa 
liese de ese receptáculo de bilis y 
de envidia! 
Por fortuna son muy pocos los 
que piensan y sienten como ese 
señor burócrata. Y hasta el Pre-
sidente electo, señor Estrada Pa l -
ma, acaba de desautorizar á los que 
de tal manera discurren, haciendo 
un llamamiento tan oportuno como 
patriót ico á todos los elementos de 
esta sociedad, sin excluir á los pí 
caros españoles , para fundar en 
Ouba algo sól ido y estable. 
Y no decimos más por hoy, por-
que carecemos de espacio y de 
tiempo; pero algo hemos de añadir, 
porque cosas como és ta s conviene 
que queden bien en claro. 
mimmi mmm 
Nueva Yor l 8 de Enero. 
A bordo del 3 I é x i c o ha llegado el se-
ñor Abad, quien fué interrogado por los 
repórters acerca del estado de la política 
en Cuba. SI señor Abad, después de con-
signar que estaba elejado por completo de 
las luchas políticas, manifastd que las úl-
timas declaraciones del señor Estrada 
Palma habían &ido muy bien recibidas, 
colocando á su lado los mejores elementos 
y que podía esperarse que su gobierno 
tenirí el apoyo del psí?; pero que la crí-
tica situac'ón de la isla exige inmediato 
remedio, siendo el único el de mejorar las 
relaciones comerciales entre» les Estados 
Unidos y Cuba, punto que está pendiente 
de la prós'ma acción del Congreso. 
Agregó el señor Abad que los hacen-
dados, los fabricantes de tabaco y los co-
maroiantes de todos los órdenes, siguen 
trabajando con fe, haciendo un último y 
supremo esfuerzo, esperanzados con el 
apoyo de !a Administraoióa amerioana-
En caso de que el Csnpeso—dijo el ee 
ñor Abad—se muestre indiferente y no ! 
tome nna pronta resolución en favor ce 
ios proiuotos de Cuba, vendrán las quie-
bras y el bandidaje y el descráiito de la 
po ítica americana apssardelas reformas 
de gobierno realizadas por el general 
Wood. 
Terminó el señor Abad manifestando,1 
apropósito de la prósima constitución del 
gobierno cubana, que entregar la isla á 
los cubanos en estado de bancarrota, des-
pués de haberla administrado en completa 
paz durante tres años, sería nn descrédi-
to para los Estados Unidos ante el mundo 
entero-
E l C o r r e s p o n s a l . 
í i GiiPáÜ jcOMÍGA 
AootopaBado del 8r. Gamba, visitó 
ayer al general Wood, en nombre dei 
Oomité de Oomeroianies é Indostriales 
de Oienfcegr^e, BQ delegado en esta oa-
pita!, 8r. D. Pedro banderas, supl í . 
O M E R O Y M O N T E 
Importadores de vicos y p r o n t o s gallegos. 
Unicos/ecep^oroa de las marcas i í l V i ñ a G a l l e g a , F I L L & B O A 
f A L T O M I N O , procedente de las afamadas v i ñ a s del R t M R u DE AVíA y 
del MINO; del acred ttido v i n o RIOJA IMEDOC procedsote de la cosecha de 
¡o s £ r e s . F e r n á n d e z Hered ia y C? de L o g r o ñ o . Constantemente r e c i b í -
xnos jamones, lacones, etc. y che r izos marca L A LUGrUES A en man te -
oando al Gobernador Mil i tar interpon-
ga sa valioso apoyo oeroa del Gobier-
no de Washington, para obtener pron-
to remedio á la grave situación econó-
mioa que atraviesa este país. 
B l general Wood se enteró de los 
telegramas recibidos del Oomité por el 
Sr. Landeras, expresándole la confian-
za qoe abriga de que no serán inúti les 
ios esfuerzos que la Isla hace por sal-
var su produooióa. 
Telegramas que el Oentro General 
de oomeroiaotes é industr ía les de la 
Isla de Ouba y sus oomité» delegados 
de proviooías, pasaron á Washington 
oon motivo de haber el Oongreso Fe-




Absoluta ruina espera indefictlblemente 
Cuba, fi ventajas arancelarlas no ee con-
ceden en el ae ro. 
Firmado: Gamba, Presidente Ceatro. 
Senador Elatt, 
Presidente Comisión Neorocios Insulares, 
Washington. 
Cuba necesita un auxilio inmediato para 
impedir horroroéos eftsctos de la ruinosa 
crislf-
Firmado: Gamba, Presidente Centro. 
Mr. Henderson. 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, 
Washington. 
Tadas las fuentes d9 la producción cu-
bana están amenazadas de completa ruina, 
*i lí's concesiones arancelarias no ee hacen 
inmediatamf.nte. 
Firmado: O ¡mba: Presideote Centro. 
Secretario de la Guerra, 
Washington. 
Coroí'é Centro de comerciantes en Caí • 
barién ? su distrito vuelve á recordar res-
petnosara^nte para qne lo ponga en cono-
cimiento de su Gobierno qu© es más apre 
roiante que nonc» la concesión de ventajas 
arancelarias para salvar nuestras iudue-
tnas de la ruina. 
Firmado: Domingo García, Presidente 
del comité de Caibarién. 
Secretario de la Guerrra, 
Washington. 
El Comité del Centro de Coaierciantes 
en Santo domingo, en repreíentación co-
mercio, ind'-siria agricu'tura y todas las 
claBeiíanciak.s, ruedan instad influya para 
que reingreso americano baga Of.ucoalones 
arancelarias en beneficie, productos cuba-
nos amenazados hoy inm$d1a$a ruina si 
ese Gobierno no accede peticiones hecha» 
por este país, que vería desaparecer sus 
naturales riquezas y aoarecerta la total 
miseria, acompañada de hondas perturba-
ciones, como son robos, secuestros, y cons-
tantes agitaciones. 
Firmado: José Garda de la Rosa, Presi-
dente del Comité de Santo Domingo. 
Secretario Root, 
Washinhion. 
De'egación en Vinales Centro comer-
ciantes é in uHriales, ruega por su con-
ducto al Presidente Roosevelt baga posib'e 
para que Congreso conceda pronto venta-
jas arancelarias productos cubanos amena-
zados inmediata ruina. 




Elevamos á u^ted ruego interponga va-
liosa 1t fluencia para concesiones arancela-
si s, productos cubanos amenazados inme-
diata ruina. 
Firmado:/. Ruie. Maeón, Presidente Co-
mité Consolación del Sur. 
Secretarlo de la Guerra, 
Washington. 
Fincas azucareras jurisdicción Sagua han 
empezado zafra y están almacenando fru-
tos por ser imposible venias á precios rui-
nosos que rigen. 
Urge Cámaras acuerden concesiones 
arancelarias para evitar paralización mo-
lienda. 
Industriales y comerciantes Sagua la 
Grande esperan del Honorable Presidente 
y ds usted interponga su valiosa Infloencia 
para qae no perezca un pueblo qae tiene 
sobrados elementos de vida y sólo necesi-
ta protección de ese Gobierno. 
Firmado: Isidoro Valdés, Presidente del 
Comité local de Sagaa. 
Europa y America 
E L CSNTSNAHIO D E L GAS 
Ei gas es ya centenario; pero á pesar 
de so edad y á pesar de los medios de 
alumbrado qne le baoen la competen-
cia, tiene todavía una larga vida. 
Boreso el aniversario de su naci-
miento merece una especial mención. 
Fué en 1801 oon ocasión de la paz 
de Amiens, firmada entre la Fepúbl ioa 
francesa y el Reino bri tánico, cuando 
la fábrica de James Watt , situada cer 
ca de Birminghan, apareció iluminada 
por el nuevo procedimiento. Por la 
misma época se verificaban en P a r í s 
y en el Hotel Seignelay, calle de Saint 
Dominique, donde vivía el invcütor 
Felipe Lebón, una serie de expetimeo-
tos oon el gas hidrógeno, pero desgra-, 
ciadamente el gas se encontraba poco 
purificado y no resultaron las expe-
riencias por entonces. 
De m a aera que mientras el inventor 
francés tenía la idea en embrión, lo» 
ingleses se apoderaron del invento, io 
perfeccionaron y lo llevaron á la práó 
tica. 
E N E L GOLFO L E P3H3IA 
De acuerdo con un telegrama de 
Bombay, que pubíiaan los periódicos 
de Londres, si segundo viaja del vapor 
raso E rmleff al golfo pérsico pare 
desarroSíar en el mismo el comercio 
ruso ha resaltado ua fracaso, pues el 
cargamento, formado principalmente 
por kerosene y azú jar, tuvo que ser 
Vt'na ido con grandís ima pérdida . 
Además, llegó demasiado tarde á 
Biara , pues habla acabado j a la tem-
porada de expííftaeióo, nna fuerte par-
tida de cajas de madera dura para en-
vasar dát i les . 
A pesar de tal contratiempo, no de-
sistirá Rusia de su propósito de desa-
rrollar su comercio en aquella parte 
del Asia, y como prueba de ello, aca-
ba de nombrarse en Baara un vicecón-
sul moscovita. 
ARREGLO DE CUENTAS 
El gobierno holandés está conforme 
en qne Inglaterra pague 37 500 libras 
esterlinas en concepto de indemniza-
ción á los eúbditos holandeses expul-
sados por las autoridades bri tánicas 
del África del Sur. 
Respecto de Francia, rechaza Ingla-
terra el pago de 20 000 libras al súb-
dito francés Mart ín, que no fué ex-
pulsado por dichas autoridades mil i-
tares, sino qua se faé del África del 
Sur, porque así le convino á sus inte-
reses. 
l a Coiooia [ s p a ñ o l a 
de Saocli S p í É s , 
La Directiva que ha de r^gir los 
destinos de la Oolonia Española de 
Sancti Spír i tus durante el presente 
año, es la siguiente: 
Presidente: 
D. Raimundo Rabio Banoes (Bee 
lecto.) 
Vice prendeite: 
D . Manuel García Rabio (r.) 
Tesortro: 
D . Antonio Fernández García (r.) 
Vice- Tesorero: 
D . José O*veda Peón, 
Secretario: 
D. Julio Rodrígaez Fernández { ). 
Vice-Secretario: 
D . Vicente Ram ^ Argüel les . 
Vocales: 
D. Sebast ián Fernández del Nogal 
(reelecto), 
D . Eugenio Manjóa Fernández (r) . 
D. Cayetano de Arm^s BspíQ08a(r). 
D . Ss tában S i q - i ^ Daket ( ). 
D, J » é Vtstccei'ü B b u (r), 
D. Norberto Oabez-iS Garrido. 
D. Maoael Tofos Fernández (r) . 
D. Ramóri Borgoñoz. 
D. Joaá Vilíanueva Becerril. 
D, B íüíto Rib*ooba Ribaooba ("J. 
D. Arturo Rivaa Fernández . 
D. Dimaso Migueles Ordaz 
D. Lisardo Montero Santos. 
D, Domingo Traji l lo Grasso. 
Suplentes: 
D. B'adio Far iñas , D . Rufino fl^n-
tañón Oacicedo, D . Ramón Sobrino 
Vega, D . Joaquín García Soto, D. Joa-
qnín de la Fuente Balbío , D. Mannel 
Moráo Snárez, D. Manuel E^tóvez Ro-
dríguez y D. Pedro Rivaa Vi l laami l . ^ 
O mitióii glosadora: % 
D. Llsardo Montero Santos. D Joró 
Vilianaeva Beaerril y D. Pedro Riva3 
Villaamil . 
m m BE u ESTiíiism 
La ciencia de los números aplicada 
á la producción y al desarrollo de las 
fuerzas sociales, requiere ramha pers-
picacia, para qae no resaUea para 
ilusión los cálculos deducidos. 
Dna estadística, en el supuesw» de 
que sea basada en datos ex totos (lo 
cual es difícil y muy raro) nada dice y 
generalmente engaña al que no saba 
leerla. 
No hace mucho, por ejemplo, se pd. 
blicó en los principales periódicos de 
Europa y América an suelto en el que 
se ponderaba por medio de cifras la 
orosperidad asombrosa de los Estados 
Unidos en materia de producoión y 
comercio. 
Los números que presentó la esta-
dística de exportación durante el año 
económico, dieron pretexto para decir 
qne jamás naoión alguna había supe-
rado á la República norteamericana en 
desarrollo industrial y mercantil. 
Las cifras en que se basaba ese j u i -
cio son las siguientes: las exhortacio-
nes de los Estados CJnidos dorante el 
añ-» ewnámlco 1900 1901 suman unos 
1.5o0 millones de doiIa>8. 
B^ta cantidad, no hay duda, qne es 
aFombrosa; pero nada explica al que es 
inteligente en números, sino se la com-
para oon el monto de la población. 
Divididos estos 1.503 millones pop 
lo 70 millones de habitantes de la 
gran República, resulta que no llega á 
22 pesos por barba lo que se ha ex-
portado. 
Hagamos esta misma operación CQ& 
la riqueza de Ouba, el año antes de la 
guerra, y veremos que entonces nues-
tra prosperidad foó tres veces mayor 
que la tan pasmosa de que €6 jactan 
hoy los Bstadoa Unidos. 
La isla de Oaba exportaba en 1894 
en números redondos 100 miilooea de 
pesos; dividida esta cantidad por el 
ca y curados. 
C 3148 
19, L A M P A R I L L A , I G . - T e l é f o n o 4 8 0 
2fia-18 
OBISPO OBIKPO 73 
L í q u i d a á p r e c i o b a r a t o , m u y b a r a t o , U D lote 
s u r t i d o de 8 0 0 P A R E S de c a l z a d o a m a r i l l o , 
b e c e r r o , g l a c é , c h a r o l y de c o r t e b a j o . 
O B I S I P O USTUIM:. 7 3 . c 21 Pí 20»-30 dto 
oa 
E N E N O E Z Y C O M P . 
SiidráB toúoi loa jneyea, alternando, de Ba&tcanfi para Santiago 4* 33ca, 101 v«. 
Orel B S I & A D B L O S A N a B L B S 7 P U R I S I M A C O ^ B P ^ I O N 
haciendo escalas en OISSFUMGOS, ¿ J ¿ g ! L D A , T U S A S , SAX 
TA OBUS D 1 L B U S y M A M Z A ü I L L O 
Bffiibftc pMajara* y aarga par* todos IM puartoi ifidiiidat* 
Saldrft t i ia«vH próximo ai vaper 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
deiput» ¿e \t llagada dal trau dirac e dsl Oam.no da Siam. 
fíL V A F O B 
1 
i 
ftldrá de B A T A B A N O todos los domingos para " , 0? ,d lda , 
Tanas y J á c a r o , retornando á dioku Surgidero todos ¿^s jü vee. 
Becibr- ^.-arga ios mié rco le s , jueves y fíex&efe 
Be despacha en San T Ú ^ . « ',; ^ 
4 Tf* k A ^ T 5 ^k jk jk^k^k^k^k 
í r v ^ SEDERIA Y ROPA 
Esta popular s e d e r í a acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
t a l a c i ó n del departamento de ropa, 
para dar cabida á la inf in idad de 
novedades llegadas ú ' t i m a t n e n t e 
en el vapor uLa Navarre ." 
fiálláNO 128, ESQDINA A SALUD 
o 
T E L E F O N O 1232, 
O 66 4-88-1 1 En 
(HARINA D B P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS, 
P R i l O S ANCIANOS. 
Vi miU Y S A L I D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomsDdo eita deiloioia j exquisita harina como 
alimento. 
Eis^ De venta en ias Farmacias y T veres ñaot**^ 
hvenlada por R. Crusellas, 
HABANA, 
r. PS 1 En 
GRANDES ALMACENES 
T E J I D O S Y F A N T A S I A S 
S-A-ILiTJID 9 
Teléfono 1074. • Habana. ^ Eng l i sh Spoken. ^ On parle francais. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
ED todo el mes de Enero este popular Establecimiento realiza á 
precios muy redneidos todas sus existencias, para pasar balance anual y 
dar cabida á las muchas y nuevas mercancías que están próximas á lle-
gar de las principales fábricas de Londres, Barcelona y New York. 
E s de oportunidad, para aquel que necesite surtirse de ropa buena y 
barata, acudir á L A F I S I C A M O D E R N A en este señalado plazo, pues 
con seguridad no volverá á hallar más nunca las ventajas positivas que 
L A F l i S l C A M O D E R N A con este motivo ofrece. 
L A F I S I C A M O D E R N A , como arriba indica, re-
cibe directamente, pudiendo por lo tanto vender más barato que nadie. 
L A F I S I C A M O D E R N A cuenta con un variado y 
espléndido surtido de artículos propios para los próximos carnavales. 
L A F I S I C A M O D E R N A Papara grandes regados 
para sus numerosos favorecedores, 
LA FISICA MODERNA 
Salud numero 9, esquina á Rayo 
H A B A N A 
C 79 a l t 6a-4 
Jueves 9 de enero de 1902, 
FUNCION PüB TANDAS, 
• las 8 y 10 
L o s S u e ñ o s Mozos 
• las 9 y 10 
L a s Carceleras 
Mafiica vernei, eílrece <la 
E L B A T E O , 
Precios por la tanda 
BRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
G r ü l é i sin entrade. , . . 
Pai oí sin idem 
Lacéis COD eDiraa» , 
Bniso» con laeiü 
Aoeoio de l e n u h » , 
IderD iie Pacano 
ÍDUSÍÍ» j e n e r a i , , , 
iúem i i t n i i u 6 parauu. 








8 — T ASIDAS - T A K D A S E l G i l s u e r o C b i o c 
•1 E 
as D I A R I O D E IÍA MARIBiA.—Enero 9 de 1902 
to?a á ttillóD y medio de pobladores, 
razón de $66 por habitaote. 
Ea la aotaalidad, ooa la devasta-
cióo del país, la exporcaoióo de la is-
la ha qaedado reducida á ona tercer» 
parte de la que habo ea 1894. Faea, 
aao así, ooa esta merma resa que 
hemos exportado á razóo de ¿¿ pesos 
por habitante; esta oaatidad es ( » J 
parecer) la misma qae arrojan las es-
tadíst icas norteamericanas. 
Y decimos al parecer porqae ho? te-
nemos en Oaba na desnivel meroaati. 
de Teintioinoo millones de aamento en 
las importaciones, comparada» oon^^a 
fxportacióo; y nataralmente, este aa 
to y otros más que se necesitan, na-
br ían de complicar la operación numé-
rica, si quisiéramos deducir de un mo-
do fehaciente el verdadero estado eco-
nómioo de la Isla. 
Generalmente para aproximarse un 
poco á la verdad, se deduce la produc 
oidn y consumo del país por habitante, 
sumando las importaciones con las ex-
portaciones, y esta suma se divide por 
la cifra de población. Tampoco esto 
permite hacer un cálculo de completa 
confianza, pero da ona idea de los re-
cursos con que coenta el pais, paesto 
que engloba los gastos oon los ingre-
sos. 
Tenemos á mano unas es tad ís t icas 
del año 1894, en la que se deduce el 
cociente de la importación y exporta -
ción divididas por el número de habi-
tantes, en las naciones Europa y Amé-
rica. 
Según dichas es tadís t icas , el primer 
logar en prosperidad relativa lo ocu-
pa Holanda con una producción y con-
sumo de 214 pesos por individuo; des-
pués viene Ouba con 132 pesos, v si-
gnen la Suiza, oon 106 pesos; Inglate-
rra, 86 pesoe; Bélgica, 92.pesos; Dina-
marca, 71 pesos; Uruguay, 68 pesos; 
la Argentina, 48 pesos; Francia, 47 
pesos; Ohile, 41 pesos; Sueoia Norne-
ga, 40 pesos; Oosta Kica, 39 peso?; 
Alemania, 37 pesos; los Estados Uni-
dos, oon 20, y España , con 16 pesos. 
Las deducciones sacadas de las es-
tadís t icas imperfectas ó inoompletaa, 
dan, como se ve, una idea muy distin-
ta de lo que significan realmente. 
L a s s E i á a CÍIOTCÍI 
seto ia lntoCBlcsls, 
E l miércoles por la noche se verificó 
la segunda de las conferencias acor-
dadas por la "Liga contra la tnbercu-
lo8is,,, y estuvo á cargo de uno de ios 
miembros de aquella, el Dr. D. Eori-
que Saladrigas, en la Sociedad del 
Pilar 
E l Dr . Saladrigas se esmeró ea no 
hacer uaa conferencia rigurosamsnte 
científica, sine que huyendo cuidado-
samente de la forma académica, llevó 
al ánimo de los oyentes, que aunque 
ilustrados como lo son los de la mayo-
l ía de la cuica Sociedad del Pilar, no 
eran profesionales, la manera de evitar 
la tuberculosis; una enfermedad cura-
ble en sus comienzos y que arrebata 
nn millón de sérea humanos en la su-
perficie del globo. Es más terrible 
para los pueblos, dijo el Sr. Saladri-
gas, qne el cólera y la peste, que neoe-
Bitan una forma epidémica, tienen un 
foso y puede ahogársela en él, mien-
tras que la tnberculosis entra sin sen-
t i r y coge desprevenidas á sus vícti-
mas, y he aquí porque las tiene en nú-
mero sorprendente. 
En todos los países del mundo civi-
lizado se ha levantado una cruzada 
contra la tuberculosis y, como dijo el 
Dr . Saladrigas, los miembros de la 
Liga son los misioneros de una doctri-
na que tiende á llamar la atención del 
pueblo sobre un peligro cierto y á ea-
señarle la macera de prevenirlo. 
La isla de Ouba tiene ya establecida 
su Liga coutra la tuberculosis y no 
obstante el corto tiempo que lleva de 
establecida se empiezan á palpar los 
resultados, ya en las oonferenoiás, ya 
en la erección del Sanatorio de que di 
mes cuenta oportunamente. 
E l doctor Furgbusch, jefe de la Sa-
nidad Municipal de la Habana, no solo 
ha pedido su consejo á la Liga para la 
creación del Sanatorio, sino que ins-
pirado en loable deseo de aprovechar 
la iniciativa de los que tan expoa tá -
neamente se aprestan á servir á la sa-
lubridad de su país , escogitando los 
medios de combatir la tuberculosis ha 
pedido al Presidente de laLiga, doctor 
Jaoobsen, qne és ta designe ciertos 
miembros de ella, qne como delegados 
funcionen cerca de -a autoridad Sani 
taria Municipal á fin de marchar de 
acuerdo en cuantas medidas hayan que 
dictarse acerca del particular 
E l Dr . Saladrigas en su conferencia 
incidental mente y con objeto de mos-
trar que det rás de la Liga estaba la 
autoridad dispuesta á secundar sus 
gestiones, indicó la actitud elevada en 
que se había colocado el Jefe de Sani 
dad Municipal respecto de la propa 
paganda contra la tuberculosis. 
La Directiva de la Sociedad del P i 
lar acogió con agrado al conferencista 
y á los miembros de la Liga que le 
acompañaban y se mostró deseosa de 
que no fuese esa la últ ima conferenoia 
qne se verificase en su seno. 
Oon satisfacción vemos que siempre 
prende entre nosotros toda semilla que 
tienda al bien, y como hemos dicho 
tantas veces, con motivo de la celebra-
ción del próximo Congreso Sanitario 
Internacional, nuestros médicos están 
siempre propicios á apoyar todo lo que 
redunde en beneficio de esta Sociedad, 
que como la de todas partes, necesita 
la dirección y el consejo de los qne por 
motivos profesionales, son los llama-
dos á indicarle la rnta qne debe seguir 
para prevenirse de las enfermedades, 
que es mil veces más prudente, qne de-
jar invadirse de ellas para intentar so 
curación. 
ESPAÑA 
L 4 HUELGA L S LOS OBREROS 
E N M E T A L E S 
Barcelona 16 (12 29 tarde ) 
Lee obreros del arte metalárgico no han 
acudido hoy al trabajo, eegán el acuerdo 
adoptado ayer. 
En el barrio marítimo de la Barceloneta 
y en San Martín de Provensala fuerzas de 
la Guardia civil y de la policía cuidan de 
que no ee altere el orden, evitando que se 
ejerzan coacciones. 
Contados obreros han acudido al trabajo. 
Los cerrajeros y fundidores de los talle-
res de la Maquinista Terrestre y Marítima 
trabajan hoy, como de costumbre. 
Grupos de chiquillos han recorrido las 
hojalaterías pidiendo que se cierren. 
Qasta ahora no ha habido la menor alte-
ración del orden. 
Barcelona 16 (11,30 noche.) 
Después de trasmitido mi telefonema de 
primeras horas de la tarde, ae notó mo-
vimiento anormal en diferentes centros y 
fábricas de la Barceloneta, San Martín, 
San Andrés, Gracia y las Corts, pero sin 
que hubiera síntomas de llegarse á la huel-
ga gecieral. 
Tal vez, debido á las precauciones toma-
das por lae autoridades, no ha habido que 
amentar los desagradables incidentes que 
ee temían. 
A media tarde loa huelguistas, en acti-
tud amena?8dora, ae situaron delante de 
la fábrica de la ronda de San Antonio ex-
tendiéndose por i*8 callea adyacenteej pero 
bastó la presencia de la policía para que 
los grupos es disolvieran. 
Loa buaiguistas pueden calcularse en 
unos ocho mil, todos ellos de los gremios de 
cerrajería y similares; pero el haberse ne-
gado á adherírseles los obreros de la Ma-
quinista Terreare, de la Barceloneta, los 
de 1» fábrica do Stenahuaer do Gracia, Nue-
vo Vuicano, Esoader, Santa Madrona y 
otros varios de ia carretera de Mataré, ha 
quitado considerable fuerza á la huelga. 
La Guardia civil, que ha estado vigilan-
do todo el día, se ha retirado al anochecer 
con orden de volver á sos puestea á la ma-
drugada. 
Al anochecer, el gobernador llamó al pre-
sidente do )a asociación declarada en huel-
aaí como á Boaafaíla, advirtiendo á es-
te último qufí está dispuesto á castigar se-
veramente toda coacción que ae ejerza, y á 
reprimir todos loa trabajos que puedan ha-
cer los anarquistas para producir cualquier 
género da desórdenes. 
Del único incidente desagradable que ae 
tiene noticia ee de uno ocurrido entre obre-
ros do loe tallerea de ¡a Maquinista Terres-
tre y loa del Nuevo Vulcano. 
De la colisión que hubo entre loa parti-
darios de la huelga y los que querían entrar 
á ti abajar, resultó nn obrero apaleado. 
La policía restableció el orden; pero no 
ae ha hecho detención alguna. 
Ahora la tranquilidad ea completa, te-
niendo las calles su aspecto ordinario, aun-
que con menos animación, por estar llovien-
do desde el medio dia. 
Los patronos están reunidos en este mo-
mento en el local de la calle de Tallers. 
FERROCIARRIL SUBTERRANEO 
De B i Correo de Ouipúscoa, que se pu-
blica en San Sebastián: 
E l proyecta del fe r rocar r i l 
s u b t e r r á n e o . 
Ea magnífico, grandioso y de no atracti-
vo indiscutible para San Sebastián. Su au-
tor es el ingeniero D. Luciano Abrisqueta, 
joven de gran talento ó hijo de esta ca-
pital. 
El ferrocarril será continuación del de la 
costa; penetrando por la roca de San Bar-
tolomé, aeguirá todo el subterráneo de la 
calle Easo, al final de la cual y frente al 
hotel Inglés, dará vuelta hacia el campo de 
Alderdi-Eder, pasando junto al muro que 
da al mar para llegar á lo que ha de ser 
estación, ó sea frente al Casino, por la par-
te que mira al Boulevard. 
Esto es, que en cuanto esté terminado el 
ferrocarril que seguirá hasta Biarritz, po-
drán lo? viajerosi llegar al Casino y tomar 
el mismo tren que los conducirá directa-
mente hasta Biarritz. 
Lo cual, sin disputa ninguna, es una ven-
taja inmensa para toda paraona que quiera 
divertirse y viajar y ver mucho en pocas 
horas. 
Si el proyecto se realiza, como así lo es-
peramos, nuestra hermosa capital será la 
primera en contar el prioaer ferrocarril sub-
terráneo de Eapaña. 
D- J03E MANUEL DE V I L L E N A 
Ciudad Real 14 (12,20 tarde.) 
Ha fallecido, víctima de una pulmonía, el 
presidente de esta Audiencia D . José Ma-
nuel de Villena. 
Ayer, estando presidiendo un juicio, ae 
sintió enfermo, y en brazos de sus compa-
ñeros fué Mevado al lech", donde á las po-
cas hor^s espiró. 
SOCIEDAD VASCO-CASTELLANA 
Londres 14 (8-35 n.) 
Acaba de regiatrarse en el Coneulado Ge-
neral de España en Londres una Sociedad 
anónima ferroviaria vasco-castellana, con 
un capital de sesenta millones de pesetas. 
Construirá una red de ferrocarriles m i -
neros para unir Burgos, Logroño, Vitoria, 
Bilbao, Santander y La Robla, con objeto 
de exp.otar el carbón y el hierro de la re-
gión. 
Establecerá altos hornos en Alava y viz 
caya y tres grandea cargaderos en el Ner-
vlón. 
Montará una gran fundición de acero 
para planchas de boquea, grandea piezaa 
de maquinaria y ralla. 
Fundan esta Sociedad cuatro grandes 
casas inglesas, y será presidente Mr. Wi-
lliams, fundador de la línea construida de 
Vülafría á Monte Rubio y de la línea en 
construcción de Pineda á Bilbao. 
ASUNTOSJARÍOS. 
D E S A G U A 
(Por telégrafo.) 
Sagva la QranAe, 9 ¡Unefo. 
A L DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
El Aynntamiento telegrafió al Secre-
tario Eoot y á Estrada Palma, pidiendo 
rebajas en los derechos, por ser impoeible 
la zafra, y acordó contribnir con 200 pe-
eos á les gastos de la Comisión Económi-
ca en "Washington. 
J L c h e m é n ú í a . 
LA C O M I S I O N D B O Á B D B N A S 
Ayer, á las dooa del día, fné recibida 
por el general Wood la Ootnieióa de 
loa señores hacendados y comercian' 
tes de Oárdenas , de qne hablamos 
oportunamente. 
E l General les manifestó qae había 
recibido de los Estados Unidos bnenas 
noticias sabré el particular de las con-
cesiones qne se piden para Onba; y 
añadió qne era necesario no dejar de 
activar los trabajos y diligencias re-
moviendo obstácnlos allá en Wash-
ington y en esta Isla, oon objeto de 
ganar voluntades y mover la opinión. 
Acompañaba á la Oomieión el señor 
Gamba, Presidente del Centro de Oo-
meroiantes é lodastriales de )a isla de 
ü a b a , y se entregó al general Wood 
la Exposición qne el Oomeroio, la In -
dnstria y la Agrical tnra de Oárdenas 
dirige al Presidente Boosevelt. 
Es de aplaudir el celo desplegado 
por la población de Oárdenas, digno de 
imitación, como esperamos lo harán 
otras localidades de Onba. 
GOLETA VARADA 
La goleta americana Moris W. Ohilds, 
qae de Baltímore se dirigía á C á r d e -
nas con cargamento de carbón, se varó 
á la entrada de este último puérto el 
día 5 del aotaal. 
El baqae se enoaentra lleno de agua 
pero en bnenas condiciones para pro 
ceder á sacarlo á flote, lo qne .se efec 
tnará inmediatamente. 
FALLECIDO 
En la casa de salad L a Benéfica fñ-
Ueoió ayer don Francisco Torreira. ve-
cino de Bevillagigedo número 80, de 
resalta de an golpe qae 'recibió estan-
do trabajando á bordo del vapor Ea-
vana. 
Descanse en paz. 
OONFERENOIAS PÚBLIOAS 
Habana 8 de Enero de 1902. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAEÍNA. 
May señor mío: Suplico á V d . se 
sirva ananciar en el DIARIO de sn 
digna dirección qne las Oonferenoiás 
públicas qae ofrece este Inst i tuto se 
reanudarán en el presente mes de Ene-
ro en esta forma: 
Jueves 16, á las dos de la tarde, la 
que tendrá á su cargo el Dr. Antonio 
Sánchez Bustamante, sobre " E l dere-
cho de guerra moderno". 
Jueves 23, á las dos de la tarde, por 
el Dr . Oárlos de la Torre y Huerta, so-
bre " E l hombre y los monos". 
Jueves 30, á las dos de la tarde, por 
el Dr. Tomás V. Coronado, sobre " H i -
giene Escolar". 
Da Y d , con la mayor consideración, 
E l Secretario, 
£J. Hernández Miyares. 
CREDITO 
E l Gobernador Mi l i t a r ha concedido 
nn crédi to de treinta y seis mil pesos 
para la construcción del camino entre 
Cienfuegos y Caunao. 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
dispuesto lo conveniente para que á la 
mayor brevedad comiencen esos tra-
bajos. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
El d ía 8 recaudó el Ayunttniento 
de la Habana por todos conceptos 
$2.166 20. 
L A Z A F R A . 
E l lunes rompió ia molienda el cea 
tral Resulta, en Sagua, obteniendo los 
primeros guarapos 8 grados cubiertos. 
La próxima semana es ta rá ya en 
plena zafra esa magnífica fábrica azu-
carera, 
C A M B I O D E N O M B R E . 
Bi Ayuntamiento de Üienfaegos ha 
acordado cambiar el nombre de la ca-
lle de San Fernando por el de Joan 
0,Boarfce, y conceder una pensión 
mensual de 50 pesos á la viada de és-
te, señora Luisa Palacios. 
P O R A H O R A , NO 
El Gobernador mili tar ha resuelto 
no eoüceáer por ahora el proyecto 
p^ra ei qae se le pidió crédito, del 
dragado de una parte del rio "San 
Jaaí^.,,, de la provincia de Matanzas, 
T E L E G R A M A C F i O I A L 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha reoibido el telegrama siguien-
te: 
üo/ó», Enero 8 de 1903 
La partida de ortaÉro hombres que 
en la noche del 6 ie llevaron las armas 
á d o n J m n Tejera, Vaíent in Morales y 
Ja l i án Gutiérrez, cemsisteotes ea ana 
tercerola j dos revolvrs, han sido cap-
tarados por ÍÁ policía maaioipal de es-
te término. 
Se sigue sin descanso la persecaoión 
de tres qaa faltan, 
B-rfoel Armas, Alcalde.'* 
JNo lo entendemos. 
E L GSTÍERAL ESQUERRA 
Extinguida la üoe í i c i adeun mes que 
le faó concedida, el lañes se hizo car-
go de la Alca ld ís Mcnlcipai de Oien-
faegos, ei gener&l Higinio fíaqaerra. 
B á N D O 
El Alcalde Müüiüipal de Sagua ha 
diotado no bando, que aplaudimos, 
tendente á evitar los inoendios ea los 
campos de e^ña. 
N O M B R A M I E N T O 
El teniente coronel D . Juan F. Ca-
brera, ha sido nombrado Contador del 
A5 untamiento de Cieníaegos . 
E L A Y U N T A M I E N T O DB SANTA CRUZ 
Del informe de la visita girada á di-
cho Ayuntamiento por orden de la Se-
cretar ía de Hacienda, resulta: 
1? Que se notó una diferencia de 28 
centavos entre m pxiatenoia ea c^ja y 
el saldo que arrojaba el Diario de Te-
sorería, 
2? Qae la ca j a de caudales del 
Ayuntamiento no está en la Casa Con 
sisterial. 
3? Qae no se pudieron comprobar, 
por no existir en el Apuntamiento, las 
cuentas correspondientes al segundo 
semestre de 1898 á 99 por el ext ingui-
do Municipio de Jibaoaa, refandiao en 
el de Santa Cruz. 
4o Qae de los ingresos realizados 
dorante el segundo semestre de 1898 
á 99 y todo el ejercicio de 1899 & 900, 
el 60 por 100 corresponde á "Donat i -
vos del Estado." 
50Qae en el semestre y en el ejerci-
cio antes citado no se hicieron cargos 
por contribuciones á la Tesorería. 
6? Que en 1900 á 1901 los recibos 
de Urbanas ee expidieron por semes-
tres. 
7? Que la cobranza de arbitrios é 
impuestos se encuentra desorganizada, 
no formulándose cargos, n i l leváadose 
cuenta especial ni pract icándose l iqni -
daoiones periódicas, 
8o Que en 1899 á 190O ee recauda-
ron $ 10 90 por comprobación de pesas 
y medidas sin haberse consignado en 
torma en el presupuesto tal ingreso. 
9? Que los libros del Aynntamiento 
son libretas formadas con la agrega-
ción de pliegos blancos. 
10. Qae dichas libretas han sido 
siempre llevadas únicamente por el se-
cretario contador, no existiendo, por 
tanto, la intervención. 
11. Que se enfrió un error en contra 
del Ayuntamiento al convertir á mo-
neda americana las cuotas de «Jas tar i -
fas del Subsidio. 
12. Qae el procedimiento de apre-
mio se enoaentra completamente aban-
donado. 
13. Que el presnpuesto de 1899 á 
1900 se declaró nivelado, consignándo-
se como probable "Donativo del Esta-
do" los $22.000 que aparecían como 
déficit. 
14. Qae es 1900 á 1901 el presu-
puesto del Aynntamiento no fué nive-
lado á pesar de haberlo así dispuesto 
el Secretario de Hacienda al revisar el 
ejemplar que se le remitió. 
Con vista de lo informado, el Secre-
tario de Hacienda ha dado las órdenes 
oportunas al Alcalde para que se sub-
sanen las faltas advertidas, y ha remi-
tido copia del informe al Gobernador 
militar y á la Secre tar ía de Estado y 
Qobernaoióiu 
E S T A D O O N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
Washington, Enero 8, 
{pur la noohe.) 
OONFLIOTO E U S O - A M E R I C A N O , 
Sasún tdlegrann oñoial dd Pekls, el 
conflicto que se suscitó en Nawshang 
entra soldados rusos 7 marineros ameri-
canos, y que dio lugar á las reyertas qne 
se anunciaron en telegrama del 7, fué 
motivado por una equivocación de los 
rasos. 
Parece que los marineros del crucero 
inglés A l g e r i n e , que está estacionado 
en Newchang, desembarcaron algunos 
rifles que necesitaban para una función 
teatral que se proponían dar en tierra; 
tan pronto como se enteró del desembar-
co de dichas armas el funcionado ruso 
encargado del mantenimiento del orden 
de la plaza, dispuso qns fuara un desta-
camento de soldados rusos á recogerlas, 7 
éstos invadieron, por equivooación, un 
salón de lectura establecido en tierra por 
los marineros del ernecro de los Estados 
Unidos V i c k s h u r y , tratando de arres-
tar á los que se hallaban dentro de dicho 
salón, 7 como quiera qne se resistieran 
éstos, se promovió la primara ^ e r t a , 
habiendo sido por fin dominados los ame-
ricanos, quienes fueron entregados á su 
Cónsul, que los remitió inmaiiatamenta 
á su buque. 
Desde aquel áia empazaron las disen-
siones entre los rusos por una parte 7 los 
americanas é inglesas por la otra, 7 co-
mo siempre iban unidos estos últimas, se 
llevaron las vantajas en las varias riñas 
que sostuvieron contra los rusos, uaa de 
los cuales resultó herido da bala en un 
brazo. 
Con motivo de ir cada dia en aumento 
la animadversión, han tenido los Emba-
jadores de Euais, Estados Unidos é I n -
glaterra que tomar cartas en el asunto 7 
Mr. Ccngor, representante amerioano, 
espera poder restablecer la buena har-
monía entre las enemistados, 
Dicen de San Petersburgo que el go-
bierno ruso no ha dado importancia a l -
guna á este incidente. 
New York, Enero 9. 
M Í N í S T S i B I O E N P E L I G R O . 
Según te!egrama de Valparaíso al 
H e r a l d , se considera inminente la 
caída del gabinete chileno, á consecuen-
cia de la nota que ha pasado al gobierno 
de la Argentina, en la cual enmendó a l -
gunas, de las cláusulas del protocolo, con 
objeto de que fuese aceptado por dicho 
gobierno. 
P A Z D U R A D E R A . 
La acaptasión del pretcaolo per la A r -
gentina será seguida de un convenio que 
asegurará para muoho tiempo la paz en-
tre Chile 7 ia Argentina. 
Washington, Enero 9. 
N Ü E V O TESTIGO. 
E a dispuesto el Director general de Co-
rreos, que el ex Inspsctor dsi ramc, Mr. 
NeaU se traslade inmsdiatamsnte á la 
Habana, á ña de prestar declaración ea la 
causa de Neely. 
O O N T I N Ü A L A E V A C U A C I O N . 
Se han corrido por la Secretaría de la 
G-uarra las órdenes para que regresen ia 
maáíatamente á los Estados Unidos, la 
plana mayor 7 todos los soldados del se-
cundo regimiento de caballenay que se 
hallan actualmente ea Matanzas* 
GRITOS D B A N G U S T I A 
E l Secretario Eoot ha enviado al Con 
greso las copias de todos los telegramas 
que le han pasado en estos días el Centro 
de Comerciantas 7 sus Delegaciones de 
provincias» pidióadole oon urgencia con 
cesiones arancelarias para los productos 
cubanos. 
Berlín, Enero 9. 
M A L A S I T U A C I O N 
E a el discurso de la Coroaa para la 
apertura de la dieta prusiana, se piata 
coa los coloras más aegros la actual si 
tuacióa económioa de Prasia 7 al reaau 
dar el Eeicbatag sus sesieaes, el Miaistro 
de Hacieada se ha estendido largament 
sobre la mala situación de la industria 
alemana, á consecuencia de la constante 
disminución del comercio nacional. 
Colón, Enero 9. 
I N V A S I O N 
Anúaciasa que el general revoluciona 
rio Uribe ha invadido con grandes fuer-
zas el departamanto da Santandar. 
Barcelona, Enero 9. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Confírmase haberse arreglado los ope-
rarios de mátales con sus principales, que 
dando por lo tanto termiaada la gran 
huelga, 
Nueva York, Enero 9. 
P R E S I D E N T E FRESO 
Segúa despacho particular recibido de 
Managua, ha estallado en Begotá, capital 
de Colombia, una gran revolución 7 el 
primer acto de los sublevados ha sido 
apoderarse de la persoaa del Presidacee 
Parroquia 7 encarcelarlo. 
Washington, Enero 9. 
S I N I M P O R T A N C I A 
N i el Secretario de Estado Mr. Hay* 
ai el represeataate ruso ea éata, atribu-
yea importaacia alguaa al iasldeate de 
tfewchaag, el caal achacan las eztran-
eros resideates ea dicha plaza á la falta 
de tacto del fuacioaaric ruso encargad? 
de la policía de la ciudad. Ambos ge-
bieraos estáa trataado de arreglar el 
asuato de maaera que no sa repitan taa 
desagradables conflictos, habiéndose ave-
riguado que el número de muartos 7 he-
ridos habidos ea las varias riñas asciaa-
dea á aueve. 
Madrid, Enero 9. 
E L EMPRESTITO 
La sascripcióa al empréstito da 125 
milloaes de pesos garantidos por bs ?!3a-
vos bonos del Tsscro, ascieadan á 112 
millones de pesetas, de las cualas 31 ml-
lones fueron suscriptas por los Bancos 
Hipotecarios. 
Berlín, Eoero 7 
V O N B O E L O W Y C H A M B E R L A I N 
E l canciller del imperio alemán Mr. 
Vcnbuelow al mencionar en el Reichstag 
a conducta observada por Mr. Chamber-
ain, ministro de las colonias de Inglate-
rra, rsfiriéndose á la conducta observada 
por el ejército alemán durante ia guerra 
de 1S70, dijo: qae cuando un ministro 
estraajaro se ve en la necesidad de jus-
ficar sa política, debe de dajar á las na-
ciones extranjeras fuera de la discusión, 
que si sa va ea el casa da teaer que 
aacer alusión á ellas como ejemplo, debe 
de proceder coa mucha cautela, pues de 
o contrario no sólo se expone á ser mal 
íaterpratado, sino á lastimar los senti-
mientos de esas naciones. 
Nneva York, Enero 9, 
D E C L A R A C I O N D B 
H A V E M E Y E R 
Se dice que Mr. Hav3m37ar, Presi-
dente del Trust Azucarero se ha dirigi-
do á los accionistas para que fuertemente 
intercedan por la libre entrada del azú-
car de Cuba, pues manlñasta que los co-
lonos no raciban más por la rtmolaoha 
desde la reimposicióa del impuesto que 
cuaado ao pagabaa aada. 
UNA L I M O S N A 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
onas alegres y satisfechos, mientras 
qae nuestros pobres niños del Dispen-
sario no t endrán qae comer. Ya se nos 
han conclnido la leche oondensada, el 
arroz 7 la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo qae os sobre para auxiliar á 
naestros niños. 
En Habana esquina á Chacón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas bnenas. 
DR. M. D a L P i u . 
ioviiiiieito lirítiieo 
E L H Y D R A 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Mobila el vapor noruego "Hydra" 
conduciendo carga general. 
E L FOLSJO 
Para Cartagena salió ayer tarde el vapor 
noruego "Folsjo/' 
E L E U R O P A 
Con rumbo á Mobila, vía Cárdenas, salí ó 
ayer el vapor noruego "Europa." 
G A N A D O 
El vapor norcego "Hydra,* importó de 
Mobila, 26 vacas y 24 terneros para don B. 
Durán; 10 molas, 10 caballos, 36 novillos, 
20 cerdos, 21 vacas y 10 terneros para don 
R. A. Morris, y 61 vacas y 50 terneros para 
J. W. Whitaare. 
H O T B l i " F L O R I D A " 
Día 8. 
Erradas.—Sres, D. M. J. Flausheims, 
Wife St. Pauimi, P..C. Flynt, de Nueva 
York; Pedro Escalante, señora y madre. 
Dta 9. 




C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77i á 78 V. 
Calderilla de 76 á 7tji V. 
Billetes B. Español., de á 6¿ V. 
Oro americano contra ? - Q , ̂  01 p 
español ^ ae yt a J* r 
Oro americano contra \ A* oa A i v i o 
plata española ^ de 3S á 33^ P. 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.34 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ^ , , 00 x 1 QQJ. tr 
plata española . . . . \ ^ i"38 á ^ 
Habana. Enero 9 de 1902. 
M i ii \Mi Pen 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA 
Muy respetable señor: Tengo honor en 
saludarle y le raego ordene la publicación 
de estas líneas en su periódico. 
Hace unos días, sin esperanzas de volver 
á mi alma la alegría, vine á la Habana por 
última vez á visitar al doctor Adrián Ro-
dríguez á su Policlínica del Paseo del Pra-
do número 10. , 
Ya mi íe estaba perdida. Tanto y tan-
to llevaba sufrido y gastado, que cuando 
el doctor Rodríguez me ofreció curarme" 
tan terrible mal, no lo podía creer. 
Repetidas veces vine á la Habana du-
rante cuatro años y observé diferentes pla-
nes de curación, pues todos ellos fueron 
para mí inútiles, aun habiéndome gastado 
un sentido en mis tentativas por curarme. 
Todas estas razones se las di al doctor Ro-
dríguez ante de ponerme en sus manosj 
pero como me aseguró con firmeza que cu-
raría bien mi eafeTmedad y los medios 
para curarla y como yo sufría me decidí 
al fin, y empezó la curación. 
Hay cosas, señor Director, que no debe 
uno reservar si es agradecido, y que ha-
ciendo públicas estas verdades, puede uno 
ser útil á los demás, por esta rafón es por 
la única que me siento impulsado á rogar 
á usted haga saber por medio de su D I A -
RIO que yo fui malísimo á ver al doctor 
Rodríguez y que dicho médico me ha de-
vuelto la salud y la alegría y con esto he 
llevado á mi hogar la felicidad de todos loa 
míos; deseo sepa el Dr. Adrián Rodríguez, 
cuando lea estas líneas, que tanto yo como 
toda'mi familia le viveremos siempre agra-
decidos, y que no me cansaré de hacer pú-
blico á todos los que deseen saber la verdad, 
lo bien que me ha tratado, las consideracio-
nes que ha tenido en los honorarios que le 
he pagado y el cariñoso esmero que puso ea 
mí para salvarme. 
Desde este pueblo, á denle regresé lleno 
de satisfacción escribo á usted señor Direc-
tor y al señor doctor Rodríguez, al cual le 
repito mi agradecimiento eterno y le reco-
miet do otros enfermos. Desde estas líneas 
suplico al doctor Rodríguez acepte esta 
carta inspirada sólo por el cariño que le 
conservo. 
Nada puedo decir del contenido de las 
ínyecc ones que me puso el señor doctor 
Rodríguez, mas puedo asegurar que yo no 
sentí ninguna molestia y qua como no tomé 
ninguna medicina por la boca, creo que sus 
efectos sean extraordinarios, sobre todo 
para la enfermedad que yo padecía. 
Nadie puede dudar de cuanto aquí digo 
y firmo, y como puedo demostrarlo, ad-
vierto á quien lo desee que vivo en Güira 
de Melena, calle 5" n. 17, que soy nacido 
criado hace 45 años y huelga decir mi 
posición y el conocimieüto de todos los ha-
bit .ntes, como vecino s. s. 
Doy á usted señor Director un millón de 
gracias y me repito s. s. q. s. m. b., 
Nicolás Cato. 
Güira de Melena. 
ld-9 la-9 
la 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L "INGfL.ATBHSÍA" 
Dia 8. 
.Ewímdaí.—Después de las once de 
mañaua. 
Señores don S. L. Frause y señora, Aní-
ta Pagós Killey, de Nueva York. 
Dia 9. 
22wiradas—Hasta las once de la mañana. 
No hubo. 
Dia 8. 
íSaíiíia—Señora doña E. Astnart. 
H O T B I . " T E L E G R A F O " 
Día a, 
-EMíradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Albsrt Godde y señora, de 
Europa; H. Sterenson, de Boston; doctor 
W. D, Horme, de Nueva Y ork. 
Día 9. 
Enlradas~-H&&ta, las once de la mañana 
No hubo, 
Dia 8, 
/Saüdas—Señores don W, Gloldeman, 
E. Anhbt ó hijo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 8. 
iEn/radas—Después de las once de ia 
mañaua. 
Señores don F. Binger, de Nueva York-
G, W. Alien, Ksy West; J. R. Bullard', 
Ramón Roma y señora, Alfredo Apendi 
J. O. García, de Cienfuegos. 
Dia 9. 
Eniradas—Eaata las once de la mañana. 
No hubo. 
Día 9. 
Salidas.—Srea, D. P. Boyd, Louís E. 
Frith, Tomás Morgan, Carlos M. de Ro 
jas, Arturo Fitz Gibbon, José A. del Valle 
y señora, Marqués de Casa Argudín. 
B O T I C A 
Por enfemedaá desn datño, 89 vende una Far» 
macla, bian snitida. aerredltada j en nca ds la» 
mejores Ciliea de esta capital. No se aceptan co-
rredores DÍ efena menoT de SíñCOoro. loformará 
B. Baasert, Coninlado 121. 231 la-9 3d-10 
A G - v J A C A T B 4 9 . 
Se Tenden cincuenta vistas de GUaamav,ogr4fo á 
como quieran y re tagala un Cinematógrafo ea 
peifdoto estado, moderno j completo, 
lió 4» 6 
de Fraacisci) C. La iaez . 
Yo j a no me anuncio porque todo el mundo sab» 
qne por 40 centavos doy almuario, comida 6 cena. 
También saben que 
J U E V E S "ST E O M I N G O S 
hay B A C A L A O A L A V I Z C A I N A y «hlllndron 
de carnero. 
Qae tengo Chacolí de Bjquio y qne & todo el qn» 
hace dos pesos de gasto eu el lunch £e le resal» 
una bottl a Bi(j i clarete aUmbrado, 
StíTáe hacen caracoles de encargo. 
Botellas d • Jares seco 6 dul ¡e dí,8de 55 cta. 
O* * ion Rioia Cl&rae á 5 pasoe, 
E3F^e admitan abonos deaaa $18. H17 ticket» 
co- «-«cnanto del ¡5 p § 
EIPEspecialidad en sopaa para viejai. 
Prado 102. Te lé fono 556. 
L _ 13a 1 an 
GCDLI8TA 
Ha í s g m a d o da sa viajo á Faris. 
Prado 105, costado de Vlllanuev». 
C1B i E n 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaaile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, 0 ' R e i l í y l O 
c88 26a.5 Bn 
i 
7: i 
Meenougo dt matar «1 00H5JBN 
f L T ^ u , , !n 0&i*s' Pitnofl* mueble», earnujo». 
dondeqalera q a e , g a r a n t í M a d o i» operftoKJn, 40 
? O M A ? N ^ T 9 1 ^ ^ ; O A L L B D B SANTO 
N' 7 ' ® ^ D I N A * TDLIPAMf:~Bafael 
Pór9í' 5 57 15,1.7 15a-7Efl 
E N DROGUERIAS Y BOTICA! 
L A O V B A T I T A . . T I V O B H A i r T a T • • a O M B T t T V T B M T » 
Emulsión Creosotada de Rata 
• 28 
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Aaoqae con ese nom-
bre ha pasado á l a i n -
mortalidad el insigne 
astrónomo italiano, en 
verdadero apellido foó 
Galilei. Nació en Pisa 
el sBo de 156i, y sus padres fueron de 
ilaetre prosapia. 
Desde eus más tiernos años dió maee. 
tras de singular ingenio para la mecá-
Dios, aqoél de qnien dijo naesttt) gran 
pneta QaiDtana: 
Siente bajo en planta Galileo 
nnesto globo rodar: la Icalía ciega 
le dá por premio un calabozo impío.. 
¡y el mundo en tanto ein cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío! 
Y á vir tud de estas disposiciones, 
reveladas á su padre, recibió esmera-
dísima educación, que comprendía no 
sólo las ciencias exactas y las bellas 
letras, sino la música, el dibujo y la 
pibtorg. Avanzando más en la esfera 
de los conocimientos humanoBo estudió 
N medicina, y tras ésta, la filosofía. 
Uaa feliz casualidad le permitió rea-
l.ízar el descubrimiento que ha inmor-
¿slizado su nombre. Hal lábase en la 
iglesia metropolitana de Pisa, y el mo-
vimiento acompasado y periódico de 
L n a lámpara pendiente de una de las 
bóvedas del templo le hizo dedncir que 
semejante fenómeno le permitir ía me-
dir el tiempo, y al efecto y guiado por 
semejante idea, construyó un reloj, cu-
yo mecanismo no ha llegado á conocer 
«e, destinado á ias observaciones as-
t-Tonómicaf; reloj que más tarde fué 
saejorado por Hnygbens, Dedicóse en -
tonces ardorosamente al estudio de las 
matemát icas , inventando otro instru-
mento, que ha llegado hasta nosotros 
con el nombre de balanza hidrostátioa. 
Apenas contaba veinticinco años de 
e^ad coando, por la protección de Juau 
de Médicis y el gran deque Fernan-
do, fué nombrado catedrát ico de ma-
temáticas eo la Universidad de Fif s. 
Fruto de sn ciencia fué la obra que pu 
blicó con el título Diálogo de las oten-
dan nuevasf en que establecía la ver-
dadera teoría del movimiento uniforme 
acelerado. Por sus ideas sobre la ma-
ft^ria vióse perseguido y tuvo que bus 
car refugio en Florencia, de donde 
salió para desempeñar en Fadna la 
cá tedra de matemáticas. Allí podo de-
dicarse con libertad á sus estudios y 
experimentos, construyendo algunas 
máquinas de grande utilidad y esori-
biendo varios notables tratados. Luego 
inventó los termómetros, atribuidos á 
Drebbü , y el compás de proporcióo. 
í>ec ía so gloria, y con ella la enemiga 
de la envidia, que siempre ha de mos-
trar enojo con los triunfos de los gran-
des. Más tarde, merced á sos estudios, 
inventó el telescopio, primero, y des-
pués el microscopio. 
<!Entonces fué-—dice uno de sos b i ó -
grafos—cuando vió lo que ningún mor-
ta l había visto antea que é'; esto es, la 
eoperñoie de la Luna semejante á una 
tierra llena de altas montañas y de 
profondos valles; á Venus, presentan-
do, cerno la misma Tierra, las faces 
que prueban su redondez; á J ú p i t e r , 
rodeado de cuatro satéli tes, que le 
acompañan en su carro; la Vía Láctea, 
las nebulcsaf; todo el cielo, en fio, setn 
bredo de una infinidad de estrellas 
demasiado pequeñas para que la vista 
las perciba por sí eola Observó 
fiel mismo modo que Saturno se pre-
sentaba algunas veces bajo la forma 
de simple discr; otras, acompañado de 
dos apéndices que parecían dos peque 
fies planetas; pero estaba reservado á 
otro el demostrar que estas aparien-
cias eran efecto de nn anillo que ro-
deaba á Saturno. Descubrió, además, 
algunas manchas movibles sobre el 
globo del Sol, y no vaciló en inferir 
de aquí la rotación de este astro. Se-
pa ró aquella débil luz que en el 
primero y último cuarto de la Luna, 
hace visible por medio del telesco-
pio la parte de su disco, que no recibe 
entonces la luz directamente del Sol, 
y j u z g ó con razón que este era un efec-
to df bido á la luz que el globo terres-
tre nflecta hacia la Luna, Por últ imo, 
no menos profondo en seguir las con 
secuencias de las cosas nuevas, que 
sutil en descubrirlas, conoció la u t i l i -
dad que pudo sacarse de los movi-
mientos y de loa eclipses de los satéli-
tes de Júp i t e r para la medida de las 
loDgitodes, y emprendió al mismo 
tiempo nn sin número de observacio-
nes diversas, con el objeto de cons-
t ru i r unas tablas que pudieran servir 
á loe navegantes." 
Protegido hasta esa época por la 
repúblioa de Veneoia, pudo Galileo 
realizar sus trabajos con entera l iber-
tad; pero al pasar á Florencia, comen. 
F O L L E T Í N 86 
NOVELA. POLACA 
POR 
TE^FTQUE S I E N K I E W I C 3 
(CONTTtfOAl 
Indescriptible entusiasmo produje-
ron en los confederados estas palabras 
del estuto caudillo. 
— Serviremos á nuestro verdadero 
rey, elfgido nuestro y de la patria— 
añad ió con sincero entusiasmo em-
briagándose con sus mismas frases. 
¡Por él viviremos y moriremos en sn 
defensa! Señores nunca se halló este 
país en circunstancias tan graves co-
mo al presente. Algunos traidores 
han llamado al extranjero y fuera de 
esta provincia no hay nn palmo de 
tierra que no ocupe el invasor. La 
patria confía en vosotros y vosotros 
confiáis en mí; la República nos mira. 
Demcstnmcs Que no en vano tiende 
hacia ncfctros las macos Enplicantes. 
Del mismo modo queme pedís energía 
y fe, así os pido disciplina y obedien-
cia; y si DOS portamos valerosamente, 
abriremos los ojos de aquellos á quie-
nes el enemigo ha engañado; entonces 
eb r í r emos prodigios. M que tenga 
fá fn rorasón, fe<s nuirá á nosotros 
S ^oa £oe{5fc4.rá la f s ^ m del cielo. 
saron para él las persecuciones; fué 
tratado de visionario y de herético, 
porque sus descubrimientos atacaban 
la doctrina del Evangelio; y preso 
una y otra ves en sombríos calabozos, 
obligósele á abjurar de su tesis de 
que la Tierra gira alrededor del Sol — 
abjuración que realizó públicamente, 
azotado por el tormento, lo que no le 
impidió lanzar so grandioso: 
—¡H PÜE s i MDOVB! 
que es síntesis de la más profunda oon-
vioolón de so ciencia. 
Setenta años tenia á la sazón. Salió 
de la cárcel para el destierro en una 
aldea inmediata á Florencia, donde 
perdido el don más precioso de la 
vida, la vista, falleció el 9 de Enero 
de 1642. 
Algún tiempo después fueron tras-
ladados sus restos á Florencia, donde 
había pasado su doloroso v ía-croc is , y 
allí se le erigió suntuoso sepulcro. 
EEPOETEB 
PLUMAZOS 
María Guerrero, la estrella del arte 
dramático español, orgullo de su pa-
tria, parte mañana para Oienfuegoa, 
en donde ofrecerá seis íunciones de 
abono y dos extraordinarias. Después 
irá á matanzas y Cárdenas en donde 
dará una ó dos funciones, regresando 
á esta capital para emprender viaje á 
la vecina repúblioa de Méjico. 
María Guerrero, y al nombrarla á 
ella sobreentendemos á su oompañía; 
ha tenido dos rasgos, que si sn justí-
simo valer é indiscutible mérito no la 
hubieran hecho ya inolvidable en el 
corazón de los habitantes de este país, 
hioiéranla sobradamente. Son éstos los 
dos beneficios que acaba de dar, uno á 
la "Sociedad de artistas líricos y dra-
máticos" y otro á los "Huér fanos de la 
Patria." 
Nada más hermoso que el objeto de 
las dos agrupaciones á las cuales ha 
dedicado María Guerrero, el producto 
de los dos benefiaios aludidos. 
La ' Sociedad de artistas líricos y 
dramát i cos" cuyo presidente honorario 
es el -señor Díaz de Mendoza, tiene por 
objeto socorrer la vejez desvalida de 
los artistas y ayudarles en los difíciles 
trances en que no llega una contrata y 
llama á las puertas del pobre actor la 
miseria con todos sns terribles compa-
ñeros. 
En la casi totalidad de las ocupa-
ciones de! individuo, la vejez es una 
garant ía , nn salvo conducto para tener 
ya asegurado el pan: en el arte escéni 
oo ocurre lo contrario. Guando la fren-
te se surca de arrugas, se cae el cabe-
llo encanecido por la despiadada mano 
del tiempo, que no se contenta con des-
colorarlo, la voz pénese temblona y se 
comba la espina dorsal, hay que dejar 
el puesto á otro, el público no paga 
para ver vejestorios, sino juventud y 
vigor: el pobre anciano, tal vez hasta 
aquel día ídolo del respetable, es aban-
donado, y el carro del Olvido, entre las 
nubes de polvo de la lodíferencia que 
levanta á su paso, lo ocultan para 
siempre. 
Es pues muy digno de loa la gene-
rosidad de María Guerrero para oon 
sns compañeros, y más aún si se tiene 
en cuenta que son ya muchos los be-
neficios que á ese objeto ha dedicado; 
y no lo es menos el ofrecido á "Los 
Huérfanos de la Patr ia" cuyos huma» 
nitarios fines son de todos conocidos. 
Anteanoche hablábamos oon e! dis-
tinguido artista señor Medrano (el Fe-
iranio madrileño) y nos decía que la se-
ñora Guerrero se encontraba satiefe-
ohísima de sn estancia en ésta, no tan 
pólo por la cariñosa acogida que había 
tenido, sino porque sus hijos, que en 
Buenos Aires y en otros sitios habían 
padecido fiebres y otras enfermedades, 
aquí no han tenido el más ligero que-
branto en en salud, pero el no poder 
disponer del teatro para más tiempo 
le hacen abandonar esta isla. 
Esta noche, últ ima función y desps 
dida de la eminente artista, hasta el 
invierno del 1903, Todas ias localida-
des están vendidas. 
Y ahora á desear que pasen 
pronto estos dos años para volver á 
aplaudir á las indiscutibles glorias del 
teatro español María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza y á su distin-
guida compañía . 
FELJX DE EOWS 
LA m m DEL EEEOB. 
No es es t raño que en los relates 
históricos aparezca falseada la ver-
dad repetidas veces, ya en detalle, ya 
en el conjunto de los hechos, cuando 
entre los mismos contemporáneos se 
abre paso al error, y persiste en sig-
nificarse á despecho de toda protesta 
y rectificación. 
Testigo de ello es la creencia en que 
están muchos escritores franceses de 
que las mujeres españolas usan navaja 
en la liga. 
Aparte de que no se explica como 
puede llevarse en semejante lugar un 
Y volviéndose hacia el Norte, exten-
dió la mano en señal de amenaza, y 
gr i tó: 
—¡Ven, Radzivill! ¡Ven, voivoda de 
Lucifer! No nos separaremos, sino que 
juntos agaardaremos á pie firme tu 
ataque. ¡Te aguarda un ejército de 
hombres honrados y valerosos de los 
que yo soy el caudillo! 
La elección se había verioado por la 
madrugada, y á mediodía se revis tó de 
nuevo á las tropas. Los escuadrones 
estaban formados en la llanura de Ho-
roshchan, uno junto al otro en orden 
perfecto, con los coroneles y las ban-
deras á la oabeza; por su frente cabal-
gaba el comandante con na bastón do-
rado y nn airón en el birrete. Su im-
ponente figura infundía valor á los sol-
dados. Cada coronel se ade lan tó hacia 
él por turno, y él Ies habló, elogiando 
unas cosas y censurando otras, y hasta 
los que en principio estaban descon-
tentos de la elección se vieron obliga-
dos á declarar en su fuero interno que 
el comandante era peritismo en man-
dos militares y que habla nacido pars 
diotar órdenes. a 
Sólo Volodioveki se agi tó de nn mo-
do asaz extraño cuando en la revista 
Zagloba le dió unos golpeoitos en la 
espalda, diciendo: 
—Miguel, estoy contento de vos, por 
que vuestro escuadrón está en perfec-
to orden. Portáos siempre así y tened 
la seguridad de que no os olvidaré. 
trasto de tal especie, los escritores 
españoles se cansan en vano de adver-
ti r á los franceses el error en que se 
hallan. Ya se ha hecho costumbre 
suponerlo así; y como ha cristalizado 
esta idea en el cerebro francés la fa-
mosa navaja en las ligas pasará á la 
historia; como le sucedió al Tuerto Bo-
tella, calificativo que se daba al rey 
intrnso José Bonaparte, que no era 
tuerto ni bebía alcohólicos de ninguna 
especie. 
También perdurará con los siglos la 
leyenda de la mujer cubana tendida 
muellemente en una hamaoa. Apesar 
de lo que ha contribuido en ello el dul-
ce Tejera con su hermosa y ya clásica 
poesía; lo cierto es que la hamaoa no 
la suelen usar las mujeres cubanas. 
Es nn simple mueble de campaña 
que emplean en la guerra los comba-
tientes de todos los bandos, en todos 
los países calurosos. 
Olro de los errores en que hemos 
caído gran número de españoles es el 
de suponer que los aragoneses llaman 
Pilarioa á la Excelsa Virgen que ellos 
veneran profundamente. He leído un 
artículo firmado por un escritor arago 
nés de buena cepa, D. Angel Laborda, 
el cual asegura no ser cierto que Ara-
gón se trate de un modo tan inespe-
tuoso á la Virgen del Pilar. 
Ningúa aragonés llama Pilarioa á 
la Virgen, y mucho menos los de Zara-
goza. ¿De dónde procede, pues, este 
infundio ó mote que tanto han-zaran* 
deado los zarzueleros! Difícil es averi-
guarlo. 
Veamos otra falsedad por el estilo. 
Muchos habrán oído mentar las ba-
rras úe Aragón, ó las barras de! escu-
do de Cataluña; pues no hay tales ba-
rras. Aquellas cuatro franjas rojas que 
cubren de arriba abajo escudo de la 
antigua corona de Aragón, deben lla-
marse, según la terminología heráldi-
ca, palos, y no barras. 
Las barras en los escudos se pintan 
en diagonal de izquierda á derecha, 
y puestas en sentido inverso se lla-
man bandas. 
Víctor Balaguer, muy entendido en 
la materia, t i tuló "Los quatre pah de 
de sanoh" á una composición suya, 
referente al escudo de C a t a l u ñ a . 
No obstante éso, y á pesar de cons. 
t i tu i r nn disparate heráldico, todavía 
persist irán muchos escritores en lla-
mar barras á este signo. 
Y es que los errores, cuando consti 




P o r e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
Nuevas máquinas automóviles para si 
barrido y riego de las calles. 
Asunto que grandemente interesa á 
la edilidad urbana, es un barrido per-
fecto y un riego que llene las exigen-
cias de la ciencia, que para el ilustre 
Dr. Rostan era el conjunto de todas 
las virtudes. 
Hanse inventado para ambas ceoe-
sidades de la existencia colectiva, apa-
ratos y máquinas especiales, más ó 
menos voluminosas, ó más ó menos 
complicadas, figurando en el número 
de les úl t imamente construidas, las 
automóviles para barrer calles sistema 
Collins, y la Cuba de riego tipo Thom-
son-Houston mny renombradas la una 
y la otra. 
De los artefactos mencionados, el 
primero se mueve á expensas del calor 
con notoria precisión; el segundo lo 
hace por la electricidad, también satis-
factoriamente, por lo que embargan la 
atención pública. 
E l moderno automóvil para barrer, 
ideado y fabricado bajo la inspección 
del Sr. Collins, aunque de bastantes 
dimensiones, resulta en cierto modo 
hasta elegante, pues en conjunto no 
desagrada. 
Consta la dicha máquina, de dos 
cuerpos, nno anterior y el otro poste-
rior, de distintas formas y diferentes 
tamaños proporcionados entre sí. 
Es t á formado el primero, por un 
buen bastidor de hierro 'más una caja 
espaciosa donde se va depositando la 
basura; en la porción superior de aque-
lla, se encuentra la caldera generado-
ra del potencial y encima de la misma 
dos motores rotativos, como también 
un pequeño peáoante, oon sn pedal, 
donde va sentado el individuo quema-
neja el aparato, teniendo por delante 
el mecanismo preciso para hacerlo an-
dar, moderar, parar ó retroceder, con 
notoria facilidad como prontitud, sin 
que el humo nunca -moleste al conduc-
tor, pues la chimenea la lleva coloca-
da á la espalda y á mucho mayor al-
tura que la que él ocupa en su asiento. 
E l enerpo posterior, es tá constituido 
por la escoba rotativa, alojada en el 
interior de una caja que la envuelve 
casi en su totalidad, á excepción de su 
parte inferior, y de una canal de plan-
chas de hierro cuyo objeto es recoger 
las inmundicias para conducirlas luego 
al depósito del cuerpo anterior, de que 
hemos hablado. 
La cubierta protectora de la escoba, 
está sostenida solamente por una pie-
za de hierro ó de acero, articulada don 
el otro cuerpo de la máquina , da modo 
que en vi r tud de un juego de palancas 
que el director de aquella gobierna 
con el pie, puede graduarse ia presión 
de la escoba sobre el pavimento. 
Además, en tanto el automóvil fan-
cion», un pulverizador particular há-
bilmente construido y dispuesto ad 
hoc, va humedeciendo constantemente 
el suelo, evitando la atmósfera de pol-
vo que deja la velocidad de la escoba 
y que se formaría alrededor del vehícu-
lo apesar de que fuera bastante des-
pecio: 
E l mecanismo de la barrendera sis-
tema Collins, encuéntrase casi todo 
situado al exterior del carro, por lo 
que es fácil de componer ó sustituir en 
caso de rupturas de las distintas pie-
zas qae lo forman, combinadas las 
unas con las otras. 
Apesar de lo mucho que frota la es-
coba en las calles y plazas, es durade-
ra, por lo que no hay que remplazaría 
sino de tarde en tarde, de donde re-
sulta económica la máquina, que por 
otra parte en fábrica, no es mny cos-
tosa, por lo que puede adquirirse oon 
facilidad, sin sacrificios pecuniarios. 
De tanto valor para la salud de las 
populosas ciudades, como el aparato 
descrito, ¡o es la cuba de riego auto-
móvil que construye la Compañía 
Thomson-Houston á satisfacción de los 
peritos más exigentes. 
Se compone ia regadera de un bas-
tidor análogo^ al de los t ranvías , deba-
jo del cual lleva dos potentes electro-
motores que reciben la fuerza nece-
saria por medio de no trole, ins-
talado en la porción superior del ár-
tefacto. 
Det rás de la base del trole único á 
que nos hemos referido, existe así mis 
mo eo la cuba, una abertura extensa 
tapada oon un obturador á^tornillo, por 
la que se llena de agua el recipiente 
aludido. 
La base que sostiene al conjunto, 
tiene mayor longitud que las porcio-
nes enunoiadas, por lo que hacia delan-
te y de t rás queda un espacio, que for-
S I L L A S de meple muy 
sólidas y elegantes, la 
docena 
S I L L O N E S para costu-
ra, el par 
S I L L O N E S grandes y 
cómodos, el pai* 
S O F A E S haciendo jue-
go • 
M E S 1 T A S para cen -
tro 
en color nogal ó amarillas, se venden en 
T , 4 0 
T . 
c re 
C B i o s t e l a 5 2 , 5 1 , 5 6 y 6 1 mm 
ais 9 E 
— ¡Por mi honorl—murmuró Volo-
dioveki al oído de Juan en el punto qne 
volvían al cuartel,—¿qué otra cosa me 
hubiera dicho nn capi tán general! 
Aquel mismo dia Zagloba envió des-
tacamentos en varias direcciones. Cuan-
do al dia siguiente volvieron oyó aten-
tamente sus informes, y en seguida se 
dirigió al cuartel donde se alojaban 
Juan y Estanislao. 
—Ante los soldados,—Ies dijo,—he 
de conservar mi dignidad; pero cuan-
do estamos solos soy vuestro amigo y 
no vuestro jefej por otra parte, no des-
precio vuestros consejos; aunque ten-
ga mi cerebro para razonar, sé qne hay 
pocos hombres expertos como vosotros 
en la República. 
Ellos le acogieron y trataron oon la 
acostumbrada familiaridad. Sólo Jead-
zian no se a t revía á tratarle como an-
tes. 
—¿Qué piensas hacer, padreí—-pre-
guntó Juan. 
—Ante todo mantener el orden y la 
disciplina y ocupar á los* soldados, á 
fin de que el ocio no les desmoralice. 
Te inoomodastes ayer Miguel porque 
envié destacamentos á todas partes, 
pero lo hice para dar ocupación á los 
soldados. Y luego ¿qaé necesitamos? 
Nos sobran hombres, porque han veni-
do muchos y otros imi tarán este ejem-
plo. Lo que hace falta son víveres , 
porque BÍQ ellos no puede mantenerse 
nn ejército. Ordené á los destacamen-
tos buscasen lo necesario bueyes, 
ovejas, grana, heno, y resolta qne en 
esta provincia y en el distrito de Vidz-
ko, en Mazoria, donde no se ha pre 
sentado todavía el enemigo, hay lo su 
ficiente para nuestro aprovisionamien 
to. 
—Pero aquellos nobles p o n d r á n el 
grito en el cielo si les tomamos sns co-
sechas y sus ganados,—dijo Juan. 
—Importa más atender ai ejército 
que á los nobles. ¡Qoé griten cuán to 
quieranl No les tomaremos los v íveres 
sin dejarles recibo. Esta noche he man 
dado extender esos documentos en nú-
mero tan crecido, que podríamos pedir 
víveres y forraje á toda la Eepúblioa. 
No tengo dioero, pero cuando termine 
la guerra y se marchen los suecos, la 
Eepúblioa pagará . Ya puede el ejérci-
to dar las gracias al Esp í r i t u Santo 
que le inspiró la idea de elegirme can 
dille, porque se me ocurren cosas que 
otro hombre no concebiría. He aquí mi 
plan,—añadió.— Ante todo recogeré 
tal cantidad de víveres que podamos 
sostener oon asedio interminable y lue-
go mandaré construir nn campamento 
atrincherado, y que venga Eadzivll i 
con los suecos y con dos mi l legiones 
de diablos. Que me llamen embustero 
si no hago aquí un nuevo Zbaraj. 
—¡Vive Diosl—¡es una idea magní-
fiaal-exclamó Volodiov8ki;-pero ¿dón-
de encontraremos loa oañonesl 
ma dos pIataformas,en las qne va el con-
ductor de la regadera, poseyendo aqoe-
yas los frenos y juegos completos de 
aparatos, para poder dir igi r el vehículo 
á la velocidad á qne se desee. 
Por debajo de las mencionadas pla-
taformas se encuentran los tubos de 
distribución del agua, la qne en va-
riadas proporciones puede ser lanzada, 
obedeoiendo á la voluntad del conduc-
tor. 
La cuba es de capacidad de diez mi l 
litros de l íquido, la que es suficiente 
para regar una zona de seis, á siete 
metros, en una distancia de cuatro k i -
lómetros. 
Dos tubos verticales sitnados de-
lante y de t rás de la máquina, arrojan 
sobre loe railes nn pequeño chorro de 
agua, con el fin de limpiarlos del polvo 
ó barro acumulado en sn superficie y 
qne desde luego, como es fácil de ima-
ginar, constituye un obstáculo notable, 
á veces formidable, al paso de la co 
rriente. 
Para mantener las buenas condicio-
nes de resistencia y seguridad de la 
coba, esta se halla provista de dos ta-
biques, los qne sirven para amortiguar 
en las bruscas paradas, las violentas 
sacudidas de los diez mil litros de 
agua, lo que supone golpes con una 
enérgía considerable, capaces en oca-
siones de serios desperfectos. 
Como la hermosa cuba automóvil t i -
po Thomson-Houston tiene que mar-
char sobre paralelas, bien se compren-
de que en las vías públicas en que 
aquellas no existan, no es dable u t i l i -
zar tan útil regadora, la qne lleva pa-
ra el servicio de noche, potentes focos 
eléctricos para advertir su presnoia y 
evitar desgracias, para lo que también 
es portadora de un gran timbre que 
funciona á mano ó por medio de la 
fuerza que mueve el nuevo aparato que 
es por muchos t í tulos digno de aco-
gida. 
A los municipios taoáles el examen 
de los automóviles descritos, tan ne-
cesarios para la vida de las urbes, pues 
oo en vano ha dicho oon atendibles ra-
zones el sapiente Dr. don Pedro F . 
Monlau, que los ayuntamientos son 
defensores natos, supremos de los pue-
blos y en tal concepto no debe serles 
indiferente nada de cuanto valga pa-
ra prolongar la existencia de los ciu-
dadanos, robusteuer sns constitocio-
nes, completar sus actividades, ó per-
feccionar sns facultades físicas, mora-
les é intelectuales." 
D E . QOEDON. 
SEGARRA_Y JULIA 
VHJESDE m ESPifiOLES 
No son viajes maravillosos, n i para 
referirlos es menester la pluma fan-
tás t ica de Bdgard Póe , n i siquiera la 
de Julio Verne. Segarra y J o l i á de-
cidieron un dia recorrer á pie Europa, 
más bien para enseñanza propia que 
para admirar al mundo con el relato 
de sus aventuras. 
Su viaje á pie no es el viaje del 
bohemio, que camina de nn lado para 
otro, indiferente á todo lo que ve, sin 
otro cuidado que el de v i v i r al dia. La 
preocupación de los dos jóvenes va-
lencianos es la de ver y aprender; co-
nocer lo mejor, lo más culto, y lo más 
noble de los países que visitan; reco-
ger todas las impresiones y estudiar-
las, educando en elaa su espír i tu ya 
cnltivado. 
E l Fígaro, como toda la prensa pa-
risién, habló de Segarra y de Jn l i á al 
llegar los dos jóvenes á P a r í s . Ya ha-
bían recorrido toda la Provenza, ha-
bían entrado en I ta l ia por V in t im ig l i a 
y visitado la Liguria, Toscana, Om-
bría y Lacio hasta llegar á Eoma. Ha-
bían interrumpido su viaje, como bue-
nos españoles, al declararse la guerra 
con ios Estados Unidos, y vuelto otra 
vez á I tal ia para reanudarle cuando 
la guerra terminó. 
Bu Sicilia, en Nápoles, en Eoma; 
luego en Nimes, en Marsella, en Lyon, 
y por últ imo en Pa r í s , ante la colonia 
española y las de las repúbl icas ame-
ricanas. Segarra dió una serie de con-
ferencias que fueron acogidas oon 
unán ime simpatía. 
A l cabo de cuatro años Segarra 
vuelve á Valencia, donde sus paisanos 
acaban de hacerlo caloroso y entu-
siasta recibimiento, y ahora llega á 
Madrid para reunirse dentro de algu-
nos días en P a r í s con sn compañero y 
continuar la expedición, dándola ma-
yor alcance y amplitud. 
Trae las á lbums y las hojas sueltas 
en que han ido recogiendo, no los pa-
saportes visados por los cónsules , sino 
los pensamientos, los dibujos y los au-
tógrafos de todos los hombres de va-
ler y de mérito que han encontrado en 
so camino. Estos á lbums son una 
verdadera fortuna. Queda rán como 
testimonio pe;durable de una idea j u -
venil y simpática. Muohos grandes 
nombres aparecen en esas hojas de 
viaje. Entre las frases que contienen 
recogemos las siguientes: 
De 'Edundo de Amiois: A los dos 
—Kotoreki tiene des, Yacub K m i t s 
dispone de un morterete para salvas; 
en Byalystok hay cuatro cañones de a 
ocho que deben enviarse al castillo de 
Tikotsio; según me ha dicho Stempals-
k i , administrador de los bienes del 
príncipe, esos cañones fueron compra-
dos «1 año pasado. Añadió que había 
más de cien cargas de pólvora para 
cada cañón. Haremos lo que se pue-
da, señeros míos. Entre tanto, no olvi-
déis vuestro cuerpo; paróoeme que es 
hora de darle de beber. 
Volodiovski ordenó que trajesen ja-
rros de bidromiel y en tanto que be-
bían prosiguieron sn conversación. 
—Vosotros creéis que se os ha dado 
un comandante poco serio—repuso 
Zagloba saboreando el hidromiel—pero 
no es así. No solicitó mi elevación á 
tal grado; pero ya qne me habéis ele-
gido necesariamente debéis obedecer-
me. ¡Quiero preparar aquí otra Zba-
rajl D á m e de beber, Miguel—dijo de 
pronto, in terrumpiéndose y alargando 
su vaso vacío. 
Volodiovski lo llenó de hidromiel y 
Zagloba lo bebió de un trago. En se-
guida frunció el ceño como si pensase 
en algo, y á los pocos instantes dijo: 
—¿Da qué hablábamos? ¿Qué os 
quería daoir? ¡Ah! ¡Dáma más hidro-
miel, amigo Volodiovski! 
E l joven le escanció otro vaso. 
—Dicen que Sapyeha gusta de be-
be? en buena compañía—añadió Za-
^Alonso 
locu^p^ 
E l gran 
frase !ft 
valientes viajeros Joeqn ín Jn l i á y Jo-
sé Segarra, auguro, oon vivo sentid 
miento de simpatía "mixto de envi* 
diaM, una feliz oontinnaoión de sn 
viaje y les agradezco el haberme t r ^ 
do á esta soledad alpina un soplo dftñ 
aire de mi querida é inolvidable JS0» 
paña. 
De Melchor de Yogué: 
Quijano está curado de en 
dijo el cura—y se muere. 
Cervantes ha puesto en esta 
historia de todos nosotros, poetas* 
tistas, moradores del imperio ^9 lo 
Quimera." 
Villete, el célebre dibujante de IOR 
carteles parisienses traza una silpet* 
macabra de la si tuación de E s p a ñ a . 
¡No adula el genial oarioatnrista á hvn 
viajeros españolesi E l Cristo de la le-
yenda católica agoniza en la cruz, lap 
melenas sueltas, las faldillas irreve-
rentemente bordadas de flores. Aso* 
man las caperuzas de los disciplinan-
tes; arde nn hereje y nn esqueleto COR 
montera de torero, baila las sevillanas 
al son de las cas tañue las .—"España— 
dioe-rno es ya el país de loa moros, 
pero es siempre el país de la muerte." j 
De Joles Claretie: E s p a ñ a es la 
úl t ima nación caballeresca, y siento j 
que Don Quijote, el héroe predi la^^j 
no sea mi compatriota. 
De Lavedan: ¡El primer p*fl^ es i>¡ 
difícil I 
Boito transcribe una frase del p ^ - ! 
logo de "Mefistófele," y Verdi el ver?^ 
"Tut to nel mondo ó burla," de Fais-; 
taff, Cardaoci el final de una de sua 
Odas bárbaras ; Puooin! una frase de 
su primera ópera "Les v i l i i ; " Mugno-i 
ne otra de su ópera "JBiriohi^i " 71 
Masoagni otra de su "Iris.(< 
Dentro de pooos d ías Segarra da <áii 




1 hembra blanca nata í l . 
1 varan blanco legltirarv 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natura!» 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco legítimo, 
1 hembra mestiza naíui-»!. 
DISTITO ESTE: 
4 hembras blancas legíimg.'1 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones blancos natura 1 5. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón balnco natural. 
4 varones blancos legítima. 
1 varón mestizo natural. 
DBFTJ2MCIOISr33, 
DISTBITO NORTE: 
Amelia García, H dia, blanca, Habana, 
Refugio 23. Aldectaria de los pulmones. 
Antonio Gómez Macías, 75 aias, blanco, 
Habana, Pescante del Morro., Caquexia 
cardiaca. 
Benigno Antonio Montalvo y López, 45 
años, blanco, Cienfuegos, San Nicolás 19. 
Tumor cerebral. 
Mercedes Cervantes y Serna, 5 meses, 
blanca, Habana, Lagunas 33. Enterocolitis. 
DISTRITO SUB: 
Manuel Valdós y Casquero, 2 meses, blan-
co, Habana, San José 93. Bronquitis capi-
lar. 
Carlos Abad y Prieto, 2 mases, mestizo, 
Habana, Peñalver 90. Meningitis. 
Antonio Valdós, 8 i años, blanco, Haba-
na, Manrique 182. Tuberculosis pulmonar. 
DISTIRTO ESTE: 
Concepción Morales y Gutiérrez, 20 me-
ses, blanca, Habana, Amargura 54. Menin-
gitis. 
DISTRITO OESTE: 
Rosalía Mármol, 40añct, negra, Habana, 
Sitios 16G. Peritonitis-
Agustina Santaca, 70 años, blanca, Ca-
narias, Asilo de la Misericordia. Eenma 
crónico. 
María Irigoyen y Toledo, o5 años, blan-
ca, Habana, Zequeira 19^, Enteritis. 
Estela Illa ó Illa, 3 días, negra, Habana, 
Marina 4. Debilidad congénita. 
Francisco Rodríguez, 35 años, blanco, 
España, Vista Hermosa 1. Euforgánica del 
corazón. 
Manuel Pelaez Corral, 57 años, blanco, 
Asturias, San Lázaro 277. Caída acciden-
tal. 
Florencia Toledo y Diago, 1 mes, blanca, 
Habana, Fernandina £0. Bronco neumonía. 
Zoila Rosa Alvarez y López, 8 meses, 
blanca, Matanzas, San Miguel 185. Enteri-
tis aguda. 
Abelardo Valdivia, 22 años, blanco, A l -
fonso X I I , Purísima Concepción. Pne^wo-
nía. 
SESXJMEW 
N a c i m i e n t o s . 2 0 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones.. . . . . . . . . . . 17 
SALON D E CURACION 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado númexo 16 
HABANA 
globa.—¡Miren qué rarezal Lo propio 
les sucede á todos los hombres honra-
dos. Solamente los traidores se abstie-
nen de beber por temor á revelar sas 
picardías. Seguramente Radzivill no 
bebe. Oreo que Sapyeha y yo marcha-
remos de concierto. Dispondré Iss co-
sas de modo que todo esté listo para 
cuando él llegue. Bullen en mi cabeza 
muohos proyectos. Y por de pronto no 
dispongo de una cancillería. 
—¿Y qué har ías , padre, con una oan-
oillería!—le pregnntó Juan. 
—¿De qué le sirve al rey? ¿Pa ra 
qué se requiere una secretar ía mi l i t a r 
en un ejércitot Será necesario enviar 
á nna ciudad para que nos fabriouen 
un sello. 
—¿Un sel loT^interrogó Jendzian, 
que sentía aumentar sn respeto de Za-
globa. 
—¿Y en qué cosas quiere Vuestra 
Gracia poner su sello!—preguntóVolo-
diovski con seriedad cómioa. 
—Entre nosotros—respondió el vie-
jo—es lícita esa pregunta de carác te r 
confidencial. E l sello no lo adopta ré 
yo, sino que se lo daré á mi oanoiiler, 
¿lo entiendes? 
A l decir esto miró oon gravedad y 
ceremonioso orgullo á los presentes, 
hasta el punto de que Jendzian se le-
vantó y Estanislao hubo de decir en-
tre dientes: 
—Honores mutarit morss. (Los heno» 
res cambian las coatnmbres.) 
ÜÍARIO OE liA MAMOÍA-Knero 9 de 1902 
JÁI-ALM BAIL 
Aeí ee llama 6 está para llamarse e! 
Juego de pelota vasco qne para ser 
inaogurado en Noeva York con toda 
premura empieza á construirse en aque-
Ua gran ciudad ameriosna. 
La emires» , cuya Junta directiva 
está compuesta por personas tan res-
petables y acreditadas como las que 
menoionaremos m á s abajo, adquirió 
frente al Parqu« Oentral, en la octava 
Avenida, eaüe 62 y 63, un terreno, cu-
yo pí-rímetro es de 200 por 200 piós, 6 
sea 61 y 1 2 por 61 y M m. 
El frontón que en estes terrenos se 
comienza á levanur es de elegante y 
sugestiva arquitectura, sin embargo 
de aoomf «larse completamente, á la» 
práotioan rquiteotónioas americanas. 
Todo el piso bajo está destinado á 
oaféí y restanrants, con peer tas al pu-
blico y al interior del frontón. Por &ó o 
el privilegio de e n t i n a ofrecen 
ya á la empresa $ 10 000 anuales, que 
no ee bicoca. El \>i*o principal será des 
tinado á escritorios y oficinas priva-
das, lo fuftl asegurará nna renta * n v i -
di^bl^. El ertifloio está presupuestado 
en $ 120 000 oon sujeción á ciertos pía 
nos y en 150 000 con sojecióa á otros. 
Como estos terrenos están situados en 
punto de tanto porvenir industrial y 
comercial como sen loa alrededores del 
ferrocami subterráneo — Rapit Tran-
8 i t _ l a empresa ee promete que una 
vez inaugurada dicha líoea férrea, los 
terrenos en que el Ja i -Ala i -Bal l sa le 
vantará , han de adquirir un aumento 
grandioso en su valor, por eatar dicho 
frontón sitoado á difitanoia de dos coa 
draa de aquella línea. 
Bl capital presupuesto para levao 
tar el edifioio suma la cantidad de 
$150 000, y de esta cantidad se ha cu-
bierto coa tanta premura tan grao 
parte, que apenas queda un peqneñr. 
número de acciones qoe valen á $100 
oro americano. Ha oiroulado con i a 
siatenoia la noticia da que se habían 
suscripto todas las aooionep; pero bien 
enterados, podemos asegurar que aún 
quedan algunas, aunque poca*. 
La Junta Directiva del J^i Ala i 
Ball de Naeva York, está compuesta 
de las siguientes personas, cu vos res 
petables nombres son buena ga ran t í a 
de1 rft^ultadodel negocie: 
Pi evidente, 
D. Ricardo Galbie. 
Vocales, 
D. Ignacio Na?íábal, 
Angusto Leaanaa. 




D. Pedro Galbis. 
A l frente de la Intendencia del 
Frontón de Nueva York es tará perao 
na tan acreditada y peritísima como 
el antiguo pelotari Sr. Recondo, hoy 
retirado á la vida privada en Bapañ* 
y qoe próximamente emprenderá su 
Viaje á los Estados Unidos. 
Con esto y con decir que hay el pen-
Bamiento de insogorar el J a i -A l s i 
Ball el próximo nata de Mayo con el 
mismo cuadro de pelotaris que hoy 
trftbajaen el de la Babana, con más el 
refaerzo de los zagueros Treoet y 
Blenner, que debu ta rán «qní á princi-
pios de Febrero, queda diohe todo 
cnanto sabemos del íotnro Frontón 
newyorkioo, al cual aaguramos prót.* 
pero porví nir. 
Por enfermedad repentina de al ga-
nos pelotaris qoe debieran tomar par-
tir en los partidos y quinielas anuncia-
dos para hoy, queda el programa orga-
aizftdo en esta forma. 
A las ocho de la noche: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Abadiano (blanco?) contra 
I rún y Pasiego menor (azule*). A sa-
car de! 7^ cuadro. 
PHmera guin^Vt, á 6 tantos: 
Maca'a, I rúu . Yar t i ta , Eloy, Oeoilio 
y Chiquito de Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Mioheleaa (b'anoos) contra 
Yurri ta y Ohiqa'fo de Vergara (azu-
les;. A sacar del 7J. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego menor, ü r r ea t i , Bsooriaz», 
Alí, San Juan y Liznndia. 
MANUAL 0 GÜIA 
fie m m flo m i ú m y « i r a s . 
S E G U N D O G R A D O 
La sección de Fisiología é Higiene 
de este interesante libro está redacta-
do, como tenemos dicho, por los doo* 
toree Aróetegoi y T, V. Ooronado, 
onya alta fama en el mondo científico 
es nna garan t ía de que so obra ha de 
estar en todo adecuada al objeto á qoe 
se dedica el libro. 
Respecto á la amplitud del trabajo 
presentado, véase el índice que inser-
tamos á eontinnación, referente á la 
asignatara de Fisiología é Higiene: 
F SIOLOGÍA É HIGIENE 
Introducción.-^Aparato dipeetlvo,—Ac-
tos mecánicos de la digestión. —Los al i-
mentos: Fenómenos quim'cos de la diges-
tión —Higiene de la digestión.—Aparato 
circulatorio.-—La circulación de la sangre. 
—Higiene de la circulación.—Aparato res-
piratorio.—Actos de la respiración.—Hi-
giene de la respirac ón. —La seímilación y 
desasimilación de los alimentos.—Las se-
creciones.—Higiene de los riñones y del hí-
gado.—La piel: m estructura.—Higiene de 
la niel.—Descripción Oel neuro-eeqaeleto. 
—Higiene de los huesos. —Los músculos; 
distribución de los más esenciales. —Fun-
ciones de los másenlos. —Higiene de los 
músculos y de los movimientos —Sistema 
nervioso: el celebro, la médula y los ner-
vios —Funciones de los nervios.—Higiene 
-del sistema nervioso.—Aparato del tacto. 
—Sensaciones táctiles.-Higiene del tacto. 
,—Aparato del guato-Funciones gustati-
vas.—Higiene del gusto—Aparato del ol-
fato—Funciones olfativas.—Higiene del ol-
fato.—Aparato del oido.—Funciones audi-
tivas.—Higiene del oído.—Aparato de la 
vista: globo del ojo.—Funciones visuales, 
—Organos motores y protectores del ojo — 
Miopía, hipermetropía, presbicia Higie-
ne de la vista.—Visión directa y binocular: 
acomodación—División de la vida humana. 
—Higiene déla diferentes edades del hom-
bre.—Muerte natural y accideatal,—Hi-
gieoe de los cadáveres. 
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NOTAS HABANERAS. 
E n T a c ó n anoche . 
Apliquemos la frase al uso: na colmo 
de oononrreacia aaoche ea Tacón. 
Ooaourrencia que sobre numerosa 
era muy selecta y muy distinguida. 
Todos los abonados al turno impar 
estaban en la fancióo, que, como el lec-
tor sabe, la ofrecía María Guerrero á 
favor del asilo Huérfanos de la Patria, 
Muchos de los abonados, entre ellos 
el Marqués de Kabell, pagaroa de nue-
vo sos localidades en ateuoióa al objeto 
becódeo del espectáculo. 
En el mismo caso está el DIARIO DE 
LA MARINA, que abonó por sus dos lu-
netas de propiedad cinco centenes. 
Bl teatro preseataba aa golpe de 
vista admirable. 
Nioaasola localidad vacía, 
Kl palco que ocupaba la Jauta de 
Damas de la iast i tución beaefioiada 
diatiDgoíaae por uaa bandera cubana 
replegada sobre el barandaje. 
ü n a ausencia ad ver t íaseea t re aquel 
grupo de caritativas seQoras: la de la 
presideata de la Junta, Panchita Ló-
pez Trigo de D higo, que se encuentra 
desde hace varios días postrada por 
sensible enfermeded. 
fíntre las señori tas qoe realzaban 
con su presencia los encantos de la 
iaolvidab'e fi ata de anoche recorda-
remos, para citar las más distinguidas, 
á Matilde Oueto, Lila Hidalgo, Blaa-
quita, Am*lia y Amelia Hierro, Adela 
Ja r re ro , María A-lbarrán, Margarita 
Mendoza, María Broob, María ü a s t r o , 
Amelia Onroaado, señoritas Oarboaell, 
tíiivia y Beatriz Alfoaao, María Aato-
uiét» B-ibell, Biperanza Foroade, Leo-
nor Dí'-^z Echarte, Lola y GhaHto Ri-
vero, María Josefa Salaya, María L u i -
m Freyre, señori tas Valdós Pagés , 88-
Boritas de Arvarez y de Gelats, Gene-
rosa Tabernilia, Luisa y üa rmen M» a-
tauó, Petroaila del Valle izaaga. Car. 
I tica y Oooohita Fernández, María 
Laieay Tcíá de Cárdenas , SionsUa Pe-
droso, Mercedes (Jadaval, Nina Pedro, 
fcScriqueta Oarol, Oarmaía Ledón, Oca-
sue o y ülemenoia Arango, Ana Lu í ' 
sa Díago, señori tas Cabrera, Julieta 
Ai^xander, Oheehé Pérez ühaumon t , 
Oienaenoia González Moré, Albigail Mo-
rales, Aurora Kuíz de Apodaca, A n -
gélica Benavides, María Teresa Medi-
na y las tres lindas hermanitas Am-
paro, Luisa Victoria y Marina Man-
rara. 
En el segundo acto de E l Estigma, 
en los momentos en que Maria Guerre-
ro alcalzaba nna de esas estruendosas 
ovaciones que 6 n frecuentes se han 
hecho en 1» temporada que hoy fínali-
zr*, se presentarna ea escena dos n iñas 
de los llaóf faoos da la Patria ofre 
ciondo á la actriz oa valioso objeto de 
arte encerrado eo au estuche. 
María contestó á los aplausos de' 
público astreobaudo entre sag brazos 
á las dea desvalidas cuhaoitas. 
Otros machos presentes rácibió la 
actriz, 
A sa camarín, después de la repre 
sentüción dedioha obra, acudió Teresa 
Mariaíii y acudieron a«:mismo,eQ gran 
número, damas ».1í8liagaiáí8iina8 de la 
sociedad habaner». 
Solo m c&ém excepcionales, y de 
el e debe enoigulleoerse María Gue-
rrero, i iaf ejemplos de esto úitlmo que 
oonsignai&os. 
Hoaor que pooasvaces será máa me-
recido. 
DESAFíOJRAGÍCO 
Con motivo de las oironnstanoias que 
han concurrido en ios preliminares de 
an desafío que se v^rifteó há poco ca-
tre efldiales del ejétoito, y del t rágico 
resaltado qae tavo el etcoeatro, ha 
anrgido ea Alemania an movimiento 
de protesta contra el daelo. 
No es la primera vez que esto ocurre, 
y ya, en otra ocasión, Guillermo I I 
tuvo que intervenir en estas cuestio-
nes llamadas de honor, en vista de la 
extensión que iba adquiriendo entre 
militares la costombre de dir imir por 
medio de las armas las dispatas más 
iasignifioautes. 
Pero en esta clase de asuntos, como 
en otros muohos, los términos medios 
no resuelven ni remediaa nada. Así es 
qae, á pesar de la reglameatación es-
tablecida hace pocos años para qae 
los aceros no se cruzasen coa taata 
frecaencla, la bá rba ra costumbre sigue 
prevaleciendo, con la particularidad 
de qae en este lance han sido los t r i -
bunales de honor los que lo hioieron 
necesarios, cuando su misión consistía 
precisamente en evitar los encuentros, 
salvo en casos exoepolonalee. 
Y ahora bas ta rá exponer los hechos 
para que se comprenda el fundamento 
de la protesta. 
Un joven ofioial de ta gaarnioión de 
Insterbnrg, llamado K u r t B aékowitz, 
hallándose en vísperas de casarse, ha-
bí» invitado á sus camaradas á una 
comida de despedida de la vida de sol-
tero. En el banquete abundaron las 
libaciones, y ancqueel teniente Blas-
kowítz no perdió por completo el do-
minio de si mismo, al retirarse á su 
domicilio fué vencido por los efectoe 
del vino. En este estado .se encontraron 
casualmente con él dos oBoiales de ar-
tillería que se brindaron á aoompa 
ñarle , y merced á cuya ayuda pudo 
llegar á sualojamiento. 
El teniente, que en este momento ee 
encontraba en un estado qoe le hacía 
completamente irresponsable, parece 
que faltó á sus acompañantes . 
Debieron éetos dar cuenta á sus 
compañeros de regimiento del suceso, 
porque al día siguiente, el joven odcial, 
sin recordar en absoluto lo ocurrido la 
noche anterior, se dirigió á la próxima 
ciudad de Dentreb Eylau, residencia 
de su novia, para asistir al banquete 
con que se solemnizaba en Alemania 
la víspera del matrimonio, cuando se 
recibió un telegrama reclamando con 
toda urgeaoi& ía preaenoi» de) tenien-
te BUsk'^wtz en lasterbarg para res-
ponder á upa caest ióa de hoaor, á 
oaasa de aitrajea inferidos saoestva-
mente á loa tenientes Hidelbrand y 
Kasmussen. La noticia fué como u f 
rayo |i&ra el Blaskowitz, que, por na 
hecho deque ni siquiera conservaba el 
recuerdo, era obligado, en plena dicha, 
á jugar sa vida contra dos desoono-
dos. 
Lo ocurrido era que éstos se habían 
creído en el caso de someter el suce-
so al tribunal de honor de su regimien-
to, y és ta en BU alta sabiduría , había 
resuelto que un duelo era inevitable. 
Las circunstancias eran can especia 
les, que parecía imposible que se mau-
taviera fallo tan riguroso, sobre todo, 
teniendo en cuenta que el pretendido 
ofensor estaba dispuesto á dar todas 
las excusas razonables y que ninguno 
de los ofloiaíea ofendidos se oponÍAa á 
ana soluoióa amistosa. Acadieroo de 
nuevo al tr ibunal de hoi.or, no ya del 
regimiento, sino del distrito militar, y 
éste resolvió que no había más solu-
ción que el duelo ó la pérdida de la ca-
trera. 
Los nombres de las altas autorida-
des militares, responsables de tan gra-
ve acuerdo, son el teniente general Von 
Alten y el general de brigada Stamm 
Loa padrea del teniente B'askowitz 
trataron de inducir á éste á que re-
nunciase á la carrera; pero, oñoUl pun-
donoroso, no vaciló en someterse al 
absurdo fallo que le obligaba á correr 
el riesgo de matar ó morir sin motivo 
justifloado. 
Efecfüose el duelo, y al primer dis-
paro de su adversario, el teniente 
Biafk-witz cayó mortalmente herido. 
Imagínese el efecto producido ea Ins-
terburg, donde habían acudido los pa-
dres del malogrado joven y su prome-
tida. La indignación fué general, y al 
extenderás la noticia por Alemania, la 
preñan sin distinción de partidos, le-
vantó formidable protesta contra la 
absurda tragedia de Insterburg, 
La prensa en general reclamaba la 
aplicación de la ley común para los 
áuelistaf», y que 86 considere, por tan-
to, como delincuente de la misma es-
pecie al que hiera ó mate en desafio, 
como al qoe ateata contra la vida de 
sos semejantes en onalquiera otra 
forma. 
El asunto, además, será llevado al 
Reichstag, donde interpelarán al go-
bierno los demócra tas socialistas, pre-
guntando si es lícito hacer obligatorio, 
so pena de excomunión soeial, un acto 
declarado delito por el Código, 
A las cinco y media de la raañaníi de hoy. 
hora en que uno de nuestros reporters ae 
encontrabaeu la calzada del Pdaoipe A l -
1 fonso esqaina á Belas¡ oain, de regras ; del 
1 luego ocurrido ea el Cerro, fué tsasigo de! 
[auloidlo da un inaj^ídao al pareser dé la 
raza blanca, quien con uo cnohillo da grao 
•.amafio, se infirió una herida en la gargan-
ta, que le eausó matantánearaente U muer-
te. 
Esto individuo, qn? aegáa informen ás nn 
inspector da la Compañía del tranví?, eléc-
trico, fué visto esta mad ogada m nao i - ; 
loo carros de la línea d-¿( Ftíacipe, do ron-
de fué despertado por habaree quadado dor -
mido, y más tarde se le encentró en la cal-
zada del Príncipe Alfonso. 
El suiciJa, al p^sar por frente al cafó 
Centro de Encomend¡ros, situado en el ná-
me: o 216, eo la antediclia o-ilza ia, penetró 
de improviso en el est bleaimiento y del 
departítmento del lunch tomó un objeto, coa 
el cual salió corriendo para la calle; 
El dependiente Francisco Santos, al ob-
servar el movimiento del expresado indivi-
duo, talió tras él para ver lo que se Levaba, 
y al darle alcance, vió que era T-D cuchillo, 
por lo que seguidamente pidió auxilio á un 
vigilante de policía. 
Acto continuo acudió el sargento Valora 
y el guardia número 11, intimándoleeste 
último á la rendición, apuntándole con el 
revolver, pero dicho sigeto se le fuóencima 
con el cuchillo empuñado, diclóndole: \tire, 
tirel El vigilante entonces sacó el club pa • 
gándole con él en la mano derecha, y á los 
pocos momentos aquél cayó sin vida, con 
el cuchillo sujeto. 
El vigilante al verlo caer, y creyendo es-
tuviera con vida, al acercarse á él le puso 
el pie sobre la hoja del cuchillo, quitándo-
selo de las manos. 
Seguidamente se vió aviso á la 6a Esta-
ción de Policía, y al módico del Centro de 
Socorro de laS1? Estación, presentándose á 
los pocos momentos el capitán Sr. Federico 
Náñez, y el Dr. Díaz. 
Este óltimo reconoció el cadáver, y certi-
ficó que presentaba una herida da arma 
blanca en el lado derecho del cuello, mor-
tal por necesidad. 
El capitán Sr Nañez, por delegación del 
Sr. Juez de guardia, levantó el cadáver re-
mitiéndolo al Necroomio á disposición del 
Juzgado competente. 
Del registro practicado en las ropas del 
cadáver, se ocuparon: una bolsita de es-
tambre conteniendo un centén, on peso 80 
centavos plata española, 10 centavos en co-
bre, un cortap'umas, una caja de fósforos y 
otra de cigarros, una papeleta del ferroca. 
rril del Oeste, expedido pn la Estación de 
Santiago á Cristina, un* targUa de cartifi-
cado de la Administración de los Palacios, 
dirigida por Angela López Rolo, vecina de 
la caí'e 4 n? 14, de ese pueblo, á Andrés de 
Arriba, en Santiago de las Vegas. 
Todos estos objetos fueron remitidos al 
Sr. Juez de guardia, juntamente con el 
atestado levantado p;r la policía. 
INCENDIO E N E L CEREO 
Esta madrugada poco después de las 
cuatro, se declaró un violento incendio en 
las casas de madera y teja, números 47 y 49 
de la calle de Santo Tom ÍS las cuales en 
el espael i de una hora, quedaron reducidas 
á escombros. 
Dichas casas que eran de la propiedad de 
don Francisco Alfonso, residente en Cepero 
6, estaban ocupadas por una bodega de D. 
José Rindueles, y el resto divididos en ac-
cesorias hasta el número de ocho. 
El fuego, eegóa informes adquirí los por 
la policía, empezó por un tabique divisorio 
de la expresada bodega y la accesoria ocu-
pada por la morena nombrada Jacinta Se-
rrera,suponiéndose que el hecho sea inten-
cional. 
Laa llamas se deaarrollaronn con t«l rapi-
dez que al presentaras allí el material de ex-
t noióa de Incendio de los bomberos, ambos 
edlfloiofl eran envueltos por las mismas, y 
filo que hubierañ dado tiempo á aalvar n&jda 
'̂ e las exhrenciaí da la bodega, y mu? po-
o > da loe enseres y muebles de los otros in-
qui Ino^. 
La finca estaba asegurada en ' 700 pe-
sos oro e*p iñol, y ia bodega en 1 500 peaoS; 
tambar) en igual moneda. 
El pnmsr material que sa preíentá allí v 
nrestó sas servicios, fué el de los Bomberos 
Municipales del Cerro compuas'o del carro 
de mangueras y la bomba Andrés Zsnco-
w ch. 
Pcírs mementos después llesó la bomba 
Luisa Wood de los Bomberos del Co-
mercio. 
Ambas bombas e«tovieron funcionando 
por e^p^eio de una hora, hasta lograr la 
o mpleta extinción del fuego. 
El capitán de polica del C'fro señor 
Varona con la fuerza á sus órdenes, se 
constituyó en el iug .r del slnies ro, pres 
tando muy buenos servicios y cuidando de 
evitar la aprox mación del pa'sanage al 
fuego, para que los bomberas púa eran tra-
bajar con holgu-a y sin molestia alguna. 
La po ieía, detuvo preventivamente al 
dueño de la bodega y lo puso á disposición 
del Juez de guardia, á quien dió cuenta de 
lo ocurrido. 
B U E N SERVICIO 
La Policía Secreta acaba de prestar on 
buen servicio, con el descubrimiento y cap-
tura de ios autores del robo perpetrado á 
medi dos del mes pasado, e s el domicilio 
de don Romeo Fenoblis, calle de Naptu-
no núm 19. 
Los detenidos son los ciudadanos fran-
ceses Jorge Pottler y Carlos Puttieien (a) 
' 'Pirulí," vecinos da una casa próxima al 
Cementerio de Colón. 
Eo el domiciiio de dichos individuos ocu 
pó un agente de la sección secreta, con au-
xilio del teniente de policía de la novena 
e tación, eeñor Torriente, y sargento Al-
fonso, gran número de prendas y otros 
objetos, de la pertenencia del señor Teno-
biis, como asimismo 17 llaves y llavioes 
de diferentes clases, uoa palanca de media 
vara de largo, una lima corta, un alicate 
y uoa trincha. 
Pottier y "Pirulí" se han confesado au-
tores de dicho robo, y manifestando el pri-
mero ser qaien violentó la cerradura de la 
habiticíóu del perjudicado, y que los ob-
jetos robados lo tuvieroo oculto varios días 
en unas maniguas del barrio del Védalo, 
hasta el sábado ó domingo, que por causa 
de la lluvia lo llevaron á su domiciiio. 
La policía ocupó ea la casa de empeño 
"La Züia," calle de Suárez número 45 
varios objetos de vestir y otros, de la per-
tenencia del señor Fenoblis, y los coales 
habían sido empeñados en dicho estableci-
miento por los detenidos. 
De oste importa ;te servicio conoce el se-
ñor Juez del distrito Centro, á cuya dis-
posición bao sido puesto loa ya vxpresa-
dos individuos. 
DENUNCIA, DE HURTO 
Don Octavio del Sol y González, vecino 
de !a ca la de Ob^po número 2, se presentó 
esta mañana en ia secoión secretado policía 
querellándose cont-.a el blanco Justo Gon-
zález, de oficio cochero, el cual durante su 
aus ocia íe hurtó de su habitación, y en la 
que había penetrado, uu alfiler de oro eu 
forma de herradura y adornado con piedras 
do bríllentas, y cuya prenda estima en tres 
centenes. 
El acusado no ha sido habido, y de ese 
hoch c nuce el señor juez correccional del 
primer distrito. 
BOBO EM J33U3 D 3 L M0NT3 
A las cuatro de la madrugada de hoy, se 
cometió un robo de consideración en la pe-
lotería "El Gallito", calzada de Jesús del 
Monte, esquina da Toyo. 
Los ladronei penetraron en el estableci-
miento, dando varioo barrenos en las tablas 
do nna habí ación del fondo de la casa, lo-
grando llevarse uuoa trescientos pesos en 
moneda eapañoia y americana, y una leon-
tina de oro. 
So ignora qnión ó quienes sean los auto-
res d.i este baobo, ouea lo» dependientes no 
sintieron ruido alguno durante la noche. 
E N UN ALMACEN D3 PIANOS 
Durante la noche de ayer á la madru-
gada de hoy, sa cometió un robo con f ractu 
r^ de nna carpeta en el almacén de planos 
del sehr r don Tomás Curtís, calle de Amis-
tad esquina á San José, consistente en cien 
pesos Se snpone que alguno de los ladro-
nes se quedara oculto dentro del estable-
cimiento al corarse éste la noche anterior 
üna de las puertas del establecimiento 
que da á la calle de San José se encontró 
abierta, sin violencia alguna. 
La policía trabaja para el esclarecimiento 
de este hecho y captura de sus autores. 
INTOXICACION 
El menor Francisco Gálvez, de dos años 
de edad y vecino de Virtudes 87, fué asis-
tido ayer tarde en el Centro de Socorro de 
la segunda demarcación, de nna intoxica-
ción ce pronósticj»^grava, á causa de baber 
tomado agu^rrásí 
El hecho fué casual, 
RAPTO 
En la lO" Estación de Policía se presen-
tó en la mañana de ayer don Enrique 
Galbie, vecino de Atocha número 8, acom-
pañado de la jóven D >niela Guerra, a la 
cual había raptado hace dos días, sogfin su 
manifestación. 
Loa presentados fueron remitidas al Juz-
gado del distrito del nentro. 
ACCIDENTE E N E L DIQüE 
Ayer á las cuatro y media de la tarde re-
cibió aviso el edrgento Joan Rio. de la no-
licía del puerto qua'en la Estación Sani'-a 
ria do R g!a se encontraban tres heridoe 
graves. 
Es os resudaron ser D. Jorge Balquln, 
na'ural de Regla de "¿3 a ños jornalero oa 
sado y vecino de Fresneda número 49 en 
ese pueblo; Sixto Pardlñas, de Eep ña. do 
33 años casado y j malero; y D. Angel 
UastiHo, de 27 años, so tero jorna'ero y ve-
cino de la calle de Maceo, tamb én en Re-
gla. 
Según declaró el nombrado Balqnln es-
tando trabajando en el dique fbtante da la 
casa de Pesaut, al enredar ^nno de los ma 
rlneros de á bordo en el eje del movimien-
to de la bamba un cabo, ee enredaron é y 
sui compiñsros y cayeron sobre loe engra-
nes de dicha bomba recibiendo las lesiones 
que presentan. 
Sixto Pardiñaa falleció á lai pocas horas 
de estar en la Estación Sanitaria. 
Su cadáver fué remitido al Neerocomlo. 
Loa otros dos heridos fueron trasladados 
á sus domiei ios, dándoae cuenta del hecho 
al Sr, Jaez de guardia, qae se coaetltufó 
allí. 
G A C E T I L L A 
SUSPENSIÓN DEL DEBDT.—Se trana-
ñere para mañana el debnt de la Ma-
riani. 
La notable artista no puede trabajar 
esta noohe por haber amaneoido presa 
de nn fuerte ataqne de fiebre biliar, 
següa oertiñoado del Dr . A d r i á n Eo-
drígnez que se h* servido mostrarnos 
el e^ñor Bonooroni. 
Lamentamos el aooidente, 
TAOÓN.—Se despide oon la función 
de esta noohe, fnnoión de abono corres-
pendiente al trarno par, la compañía 
de la Guerrero. 
El drama de Eohegaray Mancha que 
limpia, onya primera representación tn 
la temporada fué nn éxito completo, ef 
la obra con qoe nos dará su adiós la 
esclarecida actriz. 
María Guerrero sale m a ñ a n a para 
Oienfuegos. 
D a r á seis funciones, cuyo abono estft 
ya totalmente cubierto, oon La niñn 
boba, E l desdén oon el desdén, Lo poHti-
vof E l estigma, Mancha qve limpia y 
Malas herencias, 
Kn la Perla del Sur preparan á la ar-
tista un magnífico recibimiento. 
Sólo permanecerá cerrado Tacón una 
noohe. 
Desde el sábado oonpará nuestro 
primer teatro D. Leopoldo Frégoli , el 
gran Fiégoli , único ó inimitable en el 
esppotácnlo qne ofrece. 
Ya está combinado el programa para 
el debut de Fiégol i . 
Comenzará el espectáculo con la pie-
za oómioa Vestirse de largo, desempe-
ñada por un grapo de artistas de Ron-
ooroni. 
Después h a r á Frégoli la Oanción Na-
politana, Bl maestro de canto, La Ve-
glione y Donesta, donde confecciona un 
periódico que escribe, imprime y re-
parte g*atis al público, 
Bn la tercera parte, París.Concert y 
Eláorado, t e r m i n a n d o con Erégoli-
graph. 
Esto último ee un cinematógrafo ma-
ravilloso. 
Frégol i visto dentro del eaaenario, 
3f gún reza el cartel. 
Dos TANDAS.— Nada más que dos 
tandas habrá esta noche eo nuestros 
dos teatros de zarzuela. 
Albisu, decano en el género, llena su 
cartel con Los buenos mozos, á las ocho, 
y Gánele* as, á las nueve, para después 
proceder al eneayo general de E l bateo, 
zarzuela de Ühueoa, que se es t renará 
mañana . 
En Payret ee suprime también la ter-
cera tanda para ensayar la obra de 
gran espectáculo A países deseen ¡oidos, 
qne subirá mañana á la escena. 
Esas dos tandas de hoy las cubre la 
empresa de D. Bruno oon El señor Jca 
quín y E l Barbero de Sevilla, 
Esta última es la zarzuela qoe es-
trenó en Albiso la bella J^urego íza r , 
ausente hoy en México, donde cosecha 
aplausos y admiradores. 
LA NOTA FINAL.— 
En el F r o n t ó n . 
—¡Oómo nos engañan! 
—¿Por qué, amigo? 
—No lo ve usted! Todos los d ías s*1 
anuncian partidas con chistera. Pne« 
no señor, los pelotaris han de SHÍK 
siempre de boina ¡es on escándalo! 
Alqnízar , Habana, Ouba, Agosto 15 
— Agust ín Ferrer, profesor de Medi-
cina y Oirnjía, certifica qne hace doo< 
H ñ ( s emplea en su clientela la Emut 
t-dóo de Soott dándole excelente resnl -
tado en todas aquellas enfermedades 
caracterizadas por debilidad general, 
eo las de las vías respiratorias. Di 
oha Emulsión de Soott se hace reco 
mendable por en homogeneidad, fáoi 
asimilación, gusto, sabor y todos aque-
llos particulares referentes á nna bue-
na forma farmacéutica de administrar 
el aceite de hígado de bacalao, en n i -
ños y enfermos de estómagos deliea 
dos. 
S a p e q t á d u l Q S 
TAG^N.—Compañía d r a m á t ' c a espa-
Qola.—A las ocho y media: Ul dram» 
en tres actos: Mancha que L mpia, 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Alas ocho: E l Sr, Joaquín—A las not-
ve: E l Barbero de Sevilla, 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
A laa ocho y diez: Los Buenos Mozos, 
— A. las nnpve y diez; Carceleros, 
MARTI.—Compañía dramáti<'a d i r l . 
gida por la señora Mariani.—No hay 
función. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile. — A las 8¿: Jíuar.ón Rnmberc 
ó á la Jiesta de Reglo.—A las 9^: Tin-
Tan te Oomiste vn Pan. 
CIRCO DE PUBILLONES.—(Neptono 
y Monaerrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Bcnestre y de V a r í e 
dades. Colftcción de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños.—Todae 
las semanas nuevos artistas.—Boy 1» 
célebre Miss Marzella, con su famosa 
troupe de pájaros amaestrados, acto 
nnnoa visto.—Los joeves matinées de 
moda á mitad de precio. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades,— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
NACIMIENTO MECÁNICO.-Tejadillo, 
11§ entre Cuba y Agniar .—Mult i tud 
de figuras de movimiento, oon ríos, 
cascadas, norias, molinos hidrául icos 
F de viento y caravana de pastores, 
llevando eos ofrendas á Balén, Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. Domingos y dias festivos mati-
oeés, de 12 á 4 de la tarde. 
"TORSETS RECTOS 
S I fi'.Umo modelo 
A. S4:,25, S5.30. 
Pot D.e4i(U de $10.60 eD delante. 
G n m e s de Piel de Suecia á SO.90 
S e r e a H 2 a a C 0 R 0 N á S r 0 N E B R £ S 
I b » 7 Y PENSAMIENTOS 
Au Petit París 
Obispo 101. Teléfono 686 
^fuisr p o c e 
B l a m o r d i v i n o . 
La esclavitui eo el amor adora, 
y la miseria en los altares clama; 
la pena llega á Di. s, cuando !e llama; 
el hombre liega á Dios, cuando le implora. 
Ya la estatua del mundo vencedora, 
no es el guerrero que postró á la fama? 
ea el martirio que á Nerón infama; 
es el pecado que en el templo llora. 
¡Loe que lloráis..amad! Grandey fecnuoo 
rompe el amor los lazos con que oprn^u1 ^ 
el vicio infime y el dolor profundo: j r j 
ante su altar esperan los que gimen, 
una explosión de amor, dió vida al mundor 
otra después lo redimió del crimen. 
Bernardo Lopes Oarcia, 
Aquel que al prestar un serviaio no ha 
contado con la ingratitud, no ha hecb» 
m. s que la mitad de su deb^r. 
Latcu he, 
A. n.n,'ft"t, n,'!., 
VOT Cuatro patas ) 
Ifí rio lm\ M GriBlz 
Con las Ierras anteriores formar et 
nombre y apellidos de nna encHntadorft 
sefioríta de la calle de Villegas. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i í n i d o . 
(Por M. T. Kio.i 
« 7 f ao»-3 Eo 
C h a r a d a , 
Seis son, caro lector, los apellidos 
que, sin disputa, mi charada encierra, 
en esta rica y codiciada tierra 
todos son más ó menos conocidos. 
Si crees que he perdido los sent'doa 
cual Ch imberlain, ministro de Inglaterra, 
y Kitchener en la africana cruerra, 
á los boers creyéndo es vencidos; 
te engañas; la verdad iré probando: 
es, «in duda, el primero, la primera; 
el segundo, una y dos. ¿«stás contaud' ?-* 
El tercero, sólito, la tercera; 
el cuarto, lercia y cuarta, ve aountando, 
el quinto, cuarta y prima, de manera 
que el total forma ei s(-xto. He terminado, 
y lo dicho, lector, queda probado. 
Delio. 
S de las Vegas, Dieb., 1901. 
S i l l a n u m é r i c a . 
(1-orJuan Lanas.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 (r 
3 7 
6 2 
1 2 3 8 7 3 ^ 
• 1 h 
7 4 
4 5 1 2 4 9 í? 
4 9 
G 2 8 4 7 3 9 
4 5 6 2 4 9 3 2 
> 9 1 5 4 7 3 9 
1 ^ 3 7 4 7 3 S 
* " 4 9 
^ 2 g a 
C 7 3 9 
6 V 4 2 
9 t '•/: 3 
2 6 
1 6 
Sustitóyanse los números por letras, da 
manera que en cada línea, horizontaline»*? 
te, forme lo siguisute: 
1 Profesión. 





7 Nombre de varón. 
8 Neg ción. 
9 Animal. 
10 Nombre de mujer. 
11 Profesión. 
12 Para necesidad de los buques. 
13 Animal. 
14 Componente del cuerpo humano, 
15 Numeral. 
16 Comida extraordinaria. 
J7 Acción del crevenfe. 
18 En el ejercicio militar, 
19 Ciírüe romanas. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-{ 
tener en cada línea vert'cal y borizoutaw 
mente lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En las prendas de vestir. 
3 Nombre provincial de varón, 
4 Idem de varón. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN MARTINEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
INCENDIOS. 
Al cuadrado anterior: 
T O C A S 
O P E R A 
C E N A N 
A R A D A , 
S A N A K 
A! segundo: 
G U L A 
U V A S 
L A N A 
A S A R 
Al Rombo: 
D 
M A R 
D A R I O 
K I O 
O 
Al terceto de sílabas: 
R O M A N O 
M A L E T A 
N O T A R I O 
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